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La presente investigación “Tratamiento periodístico del tema de la Niñez en los 
medios de comunicación de Lambayeque–2012" es de tipo descriptivo – 
analítico. Centró su estrategia en dos fases generales, 1) Análisis de contenidos 
a 10  medios (seis de prensa, dos de radio y dos de TV) de la región 
Lambayeque. Entre el 18 de junio al 15 de julio de 2012, se recopiló el material 
con el objetivo general de determinar cuál es el tratamiento periodístico que dan 
los medios de comunicación al tema de la Niñez; luego 2) Cruce de resultados, 
para comprobar la hipótesis inicial, si los medios asumen una posición 
inadecuada, excluyen parámetros relacionados a la ética profesional frente al 
tratamiento del tema de la Niñez. Finalmente se comprobó que los medios de 
comunicación de la región Lambayeque brindan a la información sobre la Niñez 
una posición inadecuada, algo que es casi proporcional en cada tipo de medio 
estudiado; los cuales excluyen parámetros relacionados a los principios de la 


















   





The present research "journalistic treatment of the topic of Children in 
Lambayeque mass media 2012" it is a descriptive and analytical type.  Focused 
its strategy on two general phases: 1) Analysis of contents  to 10 media (six 
press, two radio and two TV) of the Lambayeque region, from 18 June to 15 July 
2012, we collected the material with the general goal of determining what it is the 
journalistic treatment   that give mass media to the  topic of Children , then 2) 
Crossing results to verify the initial hypothesis, if the media assume an opposed 
position, they exclude parameters related to  professional ethics against to the 
treatment of the issue of Children. Finally it was checked that the mass media  in 
the region Lambayeque provide to the information about  the Childhood a wrong 
point of view, which it is almost proportional to each media studied  type, which 
exclude parameters related to the principles of professional ethics, moving away 
from the alternative solution  to the facts. 
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La presente tesis titulada “TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DEL TEMA DE LA 
NIÑEZ EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LAMBAYEQUE- 2012”, surge 
de la iniciativa de determinar cuál es el tratamiento periodístico que dan los 
medios de comunicación al tema de la Niñez.  
El proceso y recopilación de la información del estudio, ha seguido directrices a 
través del Esquema de Tesis, las cuales están divididas en cinco capítulos. 
En el primer capítulo denominado: Problema de Investigación. Se plantea la 
realidad problemática en contextos internacionales, nacionales y locales, luego 
los objetivos, la justificación y las limitaciones que se presentaron para el 
desarrollo de la misma. En concreto, contiene por qué y para qué de la 
investigación. 
En el capítulo segundo, referente al Marco Teórico, se encuentran los 
antecedentes internacionales, nacionales y locales, vienen a ser investigaciones 
ya realizadas que sirven de soporte para la tesis, prosigue las bases teóricas y la 
definición de términos que se han empleado en todo el desarrollo de la tesis. 
En el tercer capítulo, referido al Marco Metodológico, se ha considerado plantear 
la hipótesis general y nula, se menciona también las variables; se detalla el tipo y 
diseño de investigación, sin dejar de lado las técnicas e instrumentos de 
recolección de la información, la población y la muestra de la investigación. 
En el capítulo cuarto, denominado Análisis e interpretación de los resultados, se 
detalla  la descripción de los resultados donde se aplicó el instrumento: análisis 
de contenido a las informaciones periodísticas sobre el tema de Niñez en los 
medios regionales de Lambayeque. Se obtuvo como conclusiones que ellos 
tratan éstos temas desde un ángulo inverso, es decir, tratan el tema desde una 
perspectiva indiferente. 
Finalmente, en el capítulo cinco, denominado Conclusiones y Recomendaciones, 
se consigna plantear las conclusiones  de la investigación y sugerencias a los 




   












































   




1.1. Realidad Problemática. 
 
 
Los medios de comunicación son los canales a través de los cuales las personas 
integrantes de una comunidad o de la sociedad se enteran de lo que sucede a su 
alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación son 
la representación física de la noticia en nuestro mundo; es decir,  el canal 
mediante el cual la información se obtiene, se procesa y finalmente se expresa 
(Beltrán, s.f.). 
 
En el siglo XV, las noticias se difundían por vía oral, por carta o por anuncio 
público; en menos de veinte años ya se publicaban periódicos en Alemania, 
Suiza, Austria, Ámsterdam y Bélgica, tanto que en 1621 Londres ve a la luz su 
primer periódico. Hoy en día existen medios de comunicación masivos 
tradicionales como diarios, radio y televisión; necesarios en la población para su 
conocimiento de un determinado suceso en algún espacio geográfico, profesión 
que tiene nombre de “Periodismo” (Barrera, 2008). 
 
En todos los países del mundo, al igual que en Perú, los medios de 
comunicación juegan un papel decisivo. En la última década hemos observado 
una evolución notable de los medios de comunicación y de cómo éstos han sido 
utilizados adecuada e inadecuadamente en su participación e influencia en lo 
cultural, social, político, entre otros. Hoy estos canales de comunicación 
adolecen de innovación y creatividad;  pasan de ser servicios de información a 
traficar con el morbo y depender del entrenamiento para vender; creando un 
círculo vicioso al cual, público, auspiciadores y productores le es difícil 
abandonar.  
 
Violencia física o sexual a un menor, delincuencia o ilegalidad para el infante, es 
el pan de cada día que muestran los medios peruanos, que no basta leer si no 
también escuchar o ver en vivo y en directo. Muestra de ello, fue la investigación 
que realizó el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público (2010) en 
nuestro país, en donde se reportó que en el 2010, el 37% de los asesinatos 
ocurridos contra niñas o niños proviene de algún miembro de la familia. Esta 
   








La Ley de Radio y Televisión LEY Nº 28278, ha permitido que algunos medios 
cumplan con un código de ética; sin embargo otros medios hacen caso omiso; por 
ello se necesita una mayor autocensura para que hechos que se informan se 
hagan defendiendo el legítimo derecho que tienen los niños y la protección en su 
identidad, como en los  actos violentos que cotidianamente se perciben. Por otro 
lado, la Convención sobre los Derechos del Niño explica que cualquier niño es 
titular de sus derechos y  toda institución pública o privada debe tener en cuenta el 
efecto que cualquier acción realizada puede influir en la vida de un niño. En 
definitiva en cualquier medida que el medio aluda, prima siempre el interés 
superior del niño. Por eso, si bien es muy conveniente que los medios denuncien 
estas atrocidades causadas al menor, no es necesario mostrar en la publicación 
noticiosa a estos niños; es inútil agredirlos nuevamente al explicitar su identidad 
en una nota periodística (MTC, 2004). 
 
Del mismo modo la UNESCO (2009) elaboró un Código Internacional de Ética 
Periodística en el 2009, cuyo prefacio recoge el deseo de que los medios de 
comunicación contribuyan al refuerzo de la paz y la comprensión internacional,  en 
la medida en que se dé una información más exhaustiva y veraz de las 
problemáticas que afectan a la infancia. Se podrá fomentar una política de 
protección y promoción de los derechos desde los medios de comunicación; sin 
embargo, actualmente, los niños y las niñas a menudo se ven reflejados en los 
medios de comunicación como sujetos pasivos, como un todo en el que no 
existieran personalidades individuales, con sentimientos y opiniones propias. 
Generalmente, tendemos a verlos sin capacidad para reaccionar y tomar sus 
propias decisiones,  como sujetos planos. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF (2012), nos da una 
visión más clara de la situación de la Niñez. Señala que en el 2010 la población 
total en el Perú llegó a 30 millones de personas, de las cuales más de 3 millones 
y medio son niños y niñas menores de cinco años, lo que representa el 12% de 
   




la población total. Cerca de 1 millón 700 mil niños (49%) se encuentran en 
situación de pobreza, violencia infantil, desatención educativa y escasa atención 
médica.  
 
Frente a estos resultados es importante tratar sobre temas de Niñez que 
fomenten una educación en valores, con la finalidad de cambiar mentalidades 
desde los medios de comunicación y por ende de la población en general, 
determinando a su vez cuál es el tratamiento que dan los medios a la Niñez en la 
región Lambayeque. 
 
1.2. Formulación del Problema 
¿Cuál es el tratamiento periodístico que dan los medios de comunicación al tema 
de la Niñez, Lambayeque–2012? 
 
1.3. Delimitación de la Investigación  
La presente tesis situó su investigación en el análisis de contenidos periodísticos 
de los medios de comunicación de la región Lambayeque, durante el período de 
estudio entre el 18 de junio al 15 de julio.  Los medios analizados fueron 6 
diarios, 2 noticieros de televisión y 2 noticieros de radio. El proyecto fue 
desarrollado por Daniela Ortigas Tapia y Jorge Leonardo Villanueva Palacios, 
durante los ciclos académicos 2012 – I y 2012 – II. 
 
1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 
Esta investigación se justifica en que:  
Es importante para la Universidad Señor de Sipán contribuir en la difusión de 
conocimientos en temas tan relevantes como la Niñez; además de incentivar el 
desarrollo de profesionales emprendedores e innovadores, basados en la 
investigación científica. Además, su publicación y difusión servirá para la 
acreditación universitaria y permitirá que ésta sea reconocida a nivel nacional e 
internacional, amparada en principios de responsabilidad social, para promover 
el cambio y aportar al desarrollo integral y sostenible de nuestra sociedad. 
   




Es un aporte y precedente en los estudios sobre la Niñez, que pocas veces ha 
sido objeto de estudio científico en Lambayeque. Con este proyecto se forma un 
espacio de discusión entre los especialistas de la Comunicación Social.  
Es necesaria para que los profesionales de los medios de comunicación 
reconozcan cuál es el tratamiento que están dando al tema de la Niñez. 
Sirviendo  así de nexo, entre los comunicadores y un tema de relevancia social.  
Es importante, porque permitirá diagnosticar cuáles son los criterios de selección 
y extensión de una publicación periodística, así como su distribución en temas 
de la Niñez en los medios de comunicación de Lambayeque.  
1.5. Limitaciones de la Investigación  
La principal dificultad presentada ha sido la recolección del material para su 
análisis. La recolección de diarios, la grabación de audios de noticieros de radio y 
videos de los noticieros de televisión desde el 18 de Junio hasta el 15 de Julio del 
2012; la misma que fue superada por los  investigadores. 
 
1.6. Objetivos de la Investigación:  
Objetivo General 
Determinar el tratamiento periodístico que dan los medios de comunicación al 
tema de la Niñez en la región Lambayeque - 2012. 
 
Objetivo Especifico  
Estudiar los antecedentes teóricos que tratan o abordan el tema de la Niñez en 
los medios de comunicación. 
 
Diseñar una matriz de análisis para evaluar el tratamiento que dan los medios de 
comunicación de la Región Lambayeque al tema de la Niñez. 
Analizar los contenidos periodísticos en los medios de comunicación de la 
Región Lambayeque (diarios, televisión y radio) sobre el tema de la Niñez, entre 
el 18 junio al 15 julio del 2012. 
Conocer los indicadores asociados al tema de la Niñez que son incluidos en los 
medios de comunicación de la Región Lambayeque. 
   




Medir la cobertura periodística de los medios de comunicación de la Región 
Lambayeque (diarios, televisión y radio) frente al tema de la Niñez. 
 
Organizar la experiencia en un informe, publicar los resultados en forma de texto 































   








































   




2.1. Antecedentes de Estudios  
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
En la investigación realizada por Briceño (2006) en Nicaragua en el periodo 2004 
y 2006 se analizaron de manera descriptiva-analítica 4 diarios de mayor tiraje en 
ese país, un periódico semanal y una revista especializada de frecuencia 
semanal. A cada texto se le aplicó un cuestionario como herramienta de 
medición, en el que se identifican seis dimensiones de su variable como: tema 
de la noticia, formato periodístico utilizado, fuentes consultadas, óptica de 
investigación, tipo de fuente, mención a la legislación y búsqueda de solución. El 
informe de monitoreo presentado finalmente en el  2006, obtuvo 453 notas 
referentes a violencia infantil; educación infantil obtuvo 234 notas; salud infantil 
128 notas;  derechos de los niños 89 notas y solo el 3 %, es decir, 32 notas entre 
el 2004 y 2006 fueron noticias que destacaron alguna acción o propuesta de 
solución frente a esta realidad. 
 
La tesis citada anteriormente coincide con la investigación elaborada por 
Cytrynblum (2004),  miembro de la agencia de monitoreo Red ANDI en América 
Latina. Esta investigación, realizada entre marzo y diciembre del 2004 en 
Argentina, midió de qué manera se abordan cuantitativa y cualitativamente los 
contenidos que involucran a niños, niñas y adolescentes en la prensa de este 
país. El estudio tuvo como universo 10 diarios nacionales y otros 7 en provincias; 
se utilizó una metodología desplegada en una base de datos, en la cual se 
procesó estadísticas para el análisis de cobertura periodística como: ópticas de 
investigación, edad y sexo del menor, tipos de fuentes, temas cubiertos, fecha; 
nombre del autor o autores involucrados en el tema. Cada día se clasificaba un 
promedio de  75 textos;  algunos temas forman parte de áreas temáticas más 
amplias y complejas que solo se toman en cuenta para agrupar un análisis 
posterior de datos; por ejemplo, el tema de Abuso Sexual bajo el área de 
Violencia, o los temas de Salud-SIDA y Mortalidad infantil dentro del área de 
Salud, entre otros. En conclusión, este estudio permitió por primera vez 
identificar en un conjunto de casi 23 mil noticias clasificadas, las notas sobre 
Violencia (13 mil notas) y Educación (10 mil notas) predominaron en esta 
investigación, mientras que el tema de Mortalidad Infantil era la más escasa.  
   





Un estudio realizado en España en el 2007, comprobó el análisis de contenido 
cuantitativo de las noticias en diarios, se levantó temas como violencia infantil, 
delincuencia infantil, drogadicción infantil, abuso infantil y prostitución infantil en 
un periodo de dos años, en la que tres diarios de mayor tiraje nacional: “El País”, 
“ABC” y “El Mundo” recogió todas las noticias publicadas en la edición nacional 
impresa, cuyos contenidos de análisis comprendían los siguientes términos: 
violencia infantil, maltrato o malos tratos y violencia en la infancia (Ruíz, 2009) 
La obtención de las noticias se realizó mediante búsqueda digital en la página 
web de los periódicos “El País”, “ABC” y “El Mundo”, así como el uso de 
herramienta de medición, sistema de “microfichas”, recogiéndose además 
información sobre las siguientes variables: presencia del tema, año de 
publicación, mes de publicación, fuente informativa, ámbito de pertenencia de la 
fuente informativa principal y como categorías: político, jurídico/judicial, 
periodístico, y víctima/familiar/vecindario, tipo de sucesos en las noticias, 
categorías: muerte, agresión, otros, tipo de medidas en las noticias: castigo al 
agresor, protección y asistencia a las víctimas y prevención del problema. Se 
empezó con una muestra de 100 noticias para comprobar el grado de 
concordancia entre ellos. La concordancia en la clasificación de las variables 
estudiadas fue superior al 80%. Se realizó un estudio descriptivo sobre la 
frecuencia de aparición de noticias y el tipo de noticias por meses y años, las 
frecuencias y los porcentajes de las principales fuentes informativas según el 
sexo de los autores, su ámbito de pertenencia y el tipo de noticias. Al finalizar el 
análisis se tuvo como resultados que el diario “El País” aborda las temáticas de 
la Niñez en 441 notas, el diario “ABC” registra 255 y el diario “El Mundo” 169 
notas referentes a los temas de la Niñez expuestos al inicio. 
Otra investigación realizada en Nicaragua por el CENIDH (2005), estudio de tipo 
cualitativo, aleatorio y estratificada, hizo un seguimiento a los noticieros de nota 
roja en tres canales de televisión (canales 2, 8 y 10) cuya finalidad era enfocar 
aquellas noticias donde el protagonista principal sea la Niñez, teniendo un 
periodo de estudio de dos meses, mayo y junio del 2005, durante quince días 
consecutivos. Se planteó como recolección de información el diseño de dos 
   




instrumentos, entrevistas  y grupos focales. Para cada instrumento se diseñaron 
guías diferenciadas para sus dos grupos muestrales. Primer estrato, periodistas, 
comunicadores sociales, editores y directores de medios de comunicación y el 
segundo estrato compuesto por promotores de derechos humanos y de 
organizaciones civiles, tomando como temas de tratamiento periodístico, la 
violencia en los noticieros, la Niñez como protagonista o testigo y el Niño como 
espectador mudo; se llegó a la conclusión que 2 de 3 noticieros televisivos en 
este país, informan a la población diariamente 6 notas rojas involucrando al 
menor, notas de crimen, accidentes, abuso sexual y mortalidad Infantil.  En 
síntesis, la realidad descrita en el presente estudio demuestra que los medios de 
comunicación, sobre todo los noticieros de nota roja de la televisión, no están 
cumpliendo con lo estipulado en el artículo 68 de la Constitución Política de 
Nicaragua. 
De igual manera, una investigación elaborada por la Real embajada de México 
(2005) y con el aporte de la agencia de noticias a favor de la Niñez y 
adolescencia, “La Nana”, intenta cuantificar las características de determinados 
contenidos periodísticos de forma objetiva y sistemática. Para la elaboración de 
la cobertura de los medios latinoamericanos sobre infancia, la Real embajada de 
México, realizó a lo largo del año 2005 un monitoreo como herramienta de 
medición, a las ediciones de 121 periódicos de diez países latinoamericanos,  
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, 
Nicaragua y Venezuela. Estas publicaciones fueron sometidas diariamente a un 
proceso de lectura y fueron clasificadas bajo cuatro categorías: artículo, artículo 
de opinión, editorial y entrevista. La identificación del formato permite saber 
cuáles son los espacios de los periódicos que han sido dedicados al debate de 
los temas de infancia. 
 
En su ejecución, este estudio reveló que los temas con mayor mención en los 
diarios de Latinoamérica fueron “violencia, vulnerabilidad y accidentes” referente 
a la exposición de la Niñez y adolescencia; asimismo este análisis refleja una 
elevada exposición de los adolescentes en un rol agresor y trasgresor de 
normas. 
 
   




2.1.2. Antecedentes Locales 
Un estudio participativo de descripción y análisis en el periodo 2009 – 2010, 
definió en qué tanto, de qué manera y debido a que los medios en la Región 
Lambayeque (Alarcón, 2010) realizan su despliegue de cobertura noticiosa en 
los distritos. 
 
Esta investigación involucró a tres agentes de la sociedad. Se trató de una 
investigación descriptiva - analítica ya que por un lado, desde lo descriptivo, se 
ordenó el resultado producto de las características encontradas, y por el otro, se 
estableció la comparación de las dimensiones y sus indicadores, incluso entre 
los grupos sujeto de estudio, sin manipular variables, estudiándolas conforme se 
dan naturalmente. 
 
Fueron tres los universos investigados: 1) Medios regionales; 2) Pobladores de 
distritos; y 3) Editores de medios. De la misma manera este trabajo consideró 
una tabla de variables, la cual hemos incluido en esta investigación; 
estableciendo las siguientes dimensiones e indicadores: En la primera dimensión 
se consideran los siguientes indicadores: Medios, fecha, distrito aludido. En 
indicadores de tratamiento periodístico están considerados los indicadores de: 
género periodístico, origen de la información, núcleo enfático, cobertura y 
enfoque. De igual manera en indicadores de cantidad existen indicadores como; 
tiempo/espacio, ubicación/posición, tono/exaltación, alusión legislativa y 
condición de nota. 
 
Otro importante y reciente estudio local realizado por IP Noticias para World 
Visión Perú (2012), durante el mes de febrero del presente año, analizó el tipo 
de mención, el tono informativo y el rol que ocupan las noticias y los temas en 
los que se mencionan, por grupo etáreo. Según su metodología tuvo como 
muestra la media comunicación seleccionada, 11 televisoras nacionales, 5 radios 
nacionales y 20 diarios. Este estudio es de carácter descriptivo y utiliza 
instrumentos de medios cuantitativos  y metodologías mixtas para el análisis de 
los ítems planteados en el esquema de estudio, en tanto no formó parte de este 
   




análisis, los comunicados, avisos y formatos publicitarios como spots, cuñas 
radiales y/o similares (CONCORTV, Op. Cit.). 
 
Esta investigación presenta en sus variables los roles del infante referente al 
papel que cumplen dentro del discurso informativo en los medios. En sus 
diferentes categorías presenta a protagonistas se refiere al infante que se 
expresa y/o tiene uso de palabra dentro de la cobertura que dan los medios. Otra 
categoría es la de secundario, en la cual el infante es mostrado en un segundo 
plano dentro del discurso informativo. Así como la categoría victima en la que el 
infante  es mostrado como un sujeto objetivo, que es agredido, violentado y/o 
abusado. También cuando aparece debilitado, accidentado y/o en estado de 
desamparo y finalmente como agresor o trasgresor, cuando el infante es 
mostrado como un victimario y/o sujeto que desacata normas sociales y de 
comportamiento. 
 
Finalmente este estudio tuvo como resultados durante el mes de febrero, 1370 
noticias sobre niñez y adolescencia. Los medios impresos tuvieron la mayor 
cantidad de noticias con un 51.39 %, la televisión con un 37% y la radio cubre 
las noticias referentes a la Niñez en un 11%. 
 
2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado.  
2.2.1. Teorías de estudio 
Según el Libro Periodismo escolar para docentes de Prina, Raquel et al. (2010), 
muestran una teoría precisa acerca del periodismo, indicando que el periodismo 
es un oficio que en la mayoría de casos se ejerce en una empresa, al cumplirse 
horarios y respetar una estructura jerárquica, por ello quien se ocupa de este 
oficio debe tener incorporada en el alma la convicción de que, como periodista, 
debe intentar ser ético, intelectual y gramaticalmente perfecto. 
 
“Palabras pronunciadas por el periodista y escritor 
colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de 
Literatura en la asamblea de la Sociedad Interamericana 
de Prensa, octubre 7 de 1996.” 
 
   




“Hace unos cincuenta años no estaban de moda las 
escuelas de periodismo. Se aprendía en las salas de 
redacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de 
enfrente, en las parrandas de los viernes. Todo el periódico 
era una fábrica que formaba e informaba sin equívocos, y 
generaba opinión dentro de un ambiente de participación 
que mantenía la moral en su puesto. Pues los periodistas 
andábamos siempre juntos, hacíamos vida común y 
éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de 
nada distinto que del oficio mismo.” 
 
Este párrafo nos cuenta que la misma práctica del oficio de periodismo hace 
cincuenta años, imponía la necesidad al periodista de formar una base cultural y 
ética, el mismo ambiente de trabajo se encargaba de fomentarla, al igual que la 
lectura era una adicción laboral quizás le sobraba la rapidez y el deseo en 
cambiar la  vida para mejor, llamándola el mejor oficio del mundo, ya que su 
objetivo no era el de solo informar, sino de generar crítica y solución sin perder la 
ética profesional. 
 
Conforme han pasado los años, el comportamiento de los medios de 
comunicación afronta situaciones reales y palpables con la sociedad, esto quiere 
decir que la conducta frente al contenido de las publicaciones en los medios se 
encuentran desvinculados, muchas veces por la necesidad de solo vender un 
contenido antes de favorecer en el cambio social. Según  la “Teoría crítica de la 
sociedad” formada por Horkheimer y Adorno, acusan a los medios de 
comunicación de manipular ideológicamente a las masas, precisando que la 
cultura de un individuo se empieza a ver como mercancía y no como arte (Laso, 
2005). 
 
Esto quiere decir que en pocos años los medios de comunicación han dejado de 
lado el verdadero significado de la cultura informativa, remplazándolo por cosas 
vacías y superficiales como la moda. Habla también que los medios de 
comunicación  disminuyen la capacidad crítica de la sociedad.  Sin embargo 
   




Harold Lasswella en su “Teoría de la aguja hipodérmica”  señala que los medios 
de comunicación “inyectan” una información con un contenido que da por cierto y 
verídico; lo que pretende dicha teoría es que el receptor asuma el mensaje como 
propio proyectando una reacción por el emisor (Biagi, 2006). 
 
En este sentido, las teorías mencionadas anteriormente centran sus conceptos 
en cómo los medios de comunicación han evolucionado y frente a ello como es 
que tratan las distintas temáticas sociales y la influencia que llega a tener en el 
consumidor de medios. Por lo tanto, la Niñez considerada dentro de la sociedad 
juega un papel importante en la labor de los medios.  Según Jean Piaget en su  
“Teorías del aprendizaje”, considera que los humanos como seres racionales, 
son activos, alertas y competentes. 
 
Desde esta perspectiva los niños y niñas no solo reciben información, sino 
también la procesan, dándole estructura y sentido. Para Piaget la mente no solo 
responde a los estímulos si no que crece, cambia, y se adapta al entorno, 
cambios que en general se dan a nivel de la estructura y a nivel del 
procesamiento de la información. Por lo tanto Piaget (2004) define que durante 
la etapa de la Niñez, se genera un cambio de conducta que dura mucho tiempo y 
que ocurre como resultado de la experiencia. 
 
De igual manera, la teoría de Jean Rousseau nos dice que el niño no es una 
“hoja en blanco, ni bueno o malo, sino sensible por naturaleza  “noble salvaje”. 
Insiste en que si se permitiera a los niños desarrollarse a su propia manera, sin 
que los tocara la corrupción y el mal del mundo, sin lugar a dudas serian buenos 
al crecer.  
 
“Dios hace todas las cosas buenas; solo que el hombre se 
entromete y las vuelve malas” (Gordon, 2001).  
 
Es por ello que Guy R. Lefrançois, nos indica que la niñez del mundo actual es 
muy diferente a las épocas anteriores. 
 
   




“En las últimas décadas han habido cambios sociales 
drásticos, y hay indicios de que muchos de estos cambios 
serán todavía más acelerados” (Gordon, Op. Cit.). 
 
El autor hace mención que la Niñez ya no vive una etapa donde el niño es niño y 
es indiferente ante las realidades que enfrente o viva la sociedad. El niño se ha 
convertido en un representante más de ésta, donde es común hacerlo partícipe 
de la información y las situaciones. Incluso es tratado como herramienta. 
 
2.2.2. Medios de Comunicación 
 
2.2.2.1 Origen y evolución 
 
Para ahondar en este concepto primero debemos preguntarnos, ¿Qué significa 
en sí “Medio de comunicación”? La respuesta es la siguiente; La voz proviene de 
las raíces latinas: medĭus y communicatĭo. Juntos estos vocablos hacen 
referencia a un instrumento por el que se realiza el procedimiento 
comunicacional. Y éste a su vez procede del sustantivo “comunico”, cuya 
traducción al castellano es participar en algo común. Tanto el sustantivo 
comunicación, como el verbo comunicar, tiene su origen en la palabra “comunis”, 
raíz castellana de la palabra comunidad, la cual significa la participación o 
relación que se da entre individuos (Real Academia Española, 2012). 
 
El origen resalta ya de por sí la necesidad de involucrar a varias personas, 
donde resulta ser un proceso colectivo que más allá de transmitir información 
entre una o un grupo, es el centro fundamental para la socialización entre la 
ciudadanía. Aristóteles a.c señala que comunicación, es un proceso donde se  
utilizan todos los medios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos 
entender. 
 
Dentro de sus significados: César Sandoval define a la comunicación 
como: 
 
   




“Los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de 
forma masiva; son la manera como las personas, los miembros de una 
sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su 
alrededor a nivel económico, político, social, etc. (…)” (Lefrancois, 
2001). 
La comunicación interpersonal (televisión, radio y diarios) permite establecer 
comunicación con el televidente, oyente o lector de manera inmediata en el 
tiempo y en el espacio. León (2009) explica que en la sociedad contemporánea 
los medios son importantes creadores y mediadores del conocimiento social. Al 
ser una representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, el 
canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 
expresa, se comunica.  
 
La comprensión de los diferentes modos en que los medios representan la 
realidad, de las técnicas que utilizan y de las ideologías que impregnan sus 
representaciones debería ser una exigencia para todos. 
 
Frente a la evolución de los medios, probablemente el siglo XX pueda pasar a la 
historia como la época en la que la investigación científica ha condicionado por 
presiones externas sus objetivos en mayor medida de la que nunca lo había 
hecho. La introducción de nuevas tecnologías modificó la lectura, el modo de 
vivir y de entender la realidad  y la intervención sobre ella. Es la modificación 
cultural introducida por los nuevos medios de comunicación de masas, lo que 
provocará las reacciones más dispares, desde los entusiasmos más fervorosos 
hasta las condenas más rigurosas.  
 
Guillermo Marconi  (1995) nos dice: “Lo tecnológico en la comunicación es algo 
que se interponía sobre ellos, hegemonizando las formas de relación, el 
"inconsciente óptico" (cámara) que se interpone en la fotografía y el cine, entre el 
hombre-mundo.  
“La radio, el cine, el libro, la televisión como utilización 
masiva en un corto espacio de tiempo será motivo 
   




suficiente para convulsionar las pautas de la relación 
social.”  
 
2.2.2.2. Conceptos Periodísticos:  
2.2.2.2.1 Ética, moral y comunicación 
La ética es un término que en el lenguaje común se emplea a menudo como 
sinónimo de moral. Se trata de dos conceptos distintos, aunque íntimamente 
vinculados. 
 
La sencilla definición nos dice que la “Moral” es un sistema de ideas que existe 
objetivamente en una sociedad determinada que se ha integrado históricamente 
como consecuencias reales de vida de la gente y de la acción de factores 
culturales, educativos e ideológicos de diversos tipos; mientras que la ética trata 
de analizar desde el plano teórico esa realidad moral, para explicar, descubrir 
sus fuentes, sus mecanismos de cambio y devolverla a la sociedad como una 
teoría capaz de orientar a sus integrantes en términos de una determinada 
comprensión de la vida y sus problemas. 
 
Se dice que el campo de estudio de la ética se ha ensanchado y ha adquirido 
personalidad propia, se le considera hoy como parte de la filosofía y, al mismo 
tiempo, como una ciencia filosófica. Es decir, la ética procura orientar la 
conducta del ser humano en relación con los deberes, “con el deber – ser”. Esta 
es una de sus cualidades principales según Lopes Banbino, (1996) citado por 
García (2005).  
“En los años 80 del siglo XIX se registra el primer intento 
por normar desde la ética una actividad comunicativa. 
Charles Dana, importante editor y personalidad pública de 
Estados Unidos, promueve un código periodístico, 
orientado  a hacer prevalecer determinados valores y 
prácticas en la prensa de ese país, que registraba 
entonces una explosión desenfrenada en cuanto a 
sensacionalismo, corrupción, violencia y otros fenómenos 
negativos”. (García, Op. Cit.)  
   




Con este antecedente, podemos hablar, básicamente, de una ética filosófica, de 
carácter general, y una ética profesional restringida sobre todo a aquellas 
ocupaciones vinculadas de modo más directo al ser humano y que pudieran 
afectar su privacidad, su salud, sus intereses económicos y políticos y otros 
derechos fundamentales. 
 
Según Elena Real Rodríguez, en coincidencia con lo planteado por Lopes 
Banbino, concreta que la labor informativa que llevan a cabo los profesionales 
del periodismo en un estado democrático, resulta básica y determinante. 
Además señala que los medios de comunicación desempeñan una función de 
alto contenido social al ofrecer, por un lado, la educación y, por otro, la 
información que los ciudadanos precisan para participar con plenas garantías en 
la toma de decisiones públicas que toda sociedad democrática plantea (Silva, 
2005). 
 
 “La garantía de los derechos de los ciudadanos requiere 
de la defensa de una prensa libre, plural, crítica y abierta a 
la sociedad a la que sirve. La importancia de la función 
social que presta el periodista a través de los medios de 
comunicación, como elemento principal para el ejercicio de 
estos derechos, exigen salvaguardar permanentemente 
esos principios éticos de cualquier intento de restricción o 
coacción procedente de toda forma de poder”. (Salvadora, 
A& Frances, 2010) 
 
Los medios de comunicación y los periodistas deben asegurar su independencia 
y autonomía frente a todo tipo de presiones, bien sean internas (que partan de 
los propios profesionales y empresas del sector) o externas (provenientes de los 
poderes fácticos sociales de carácter financiero, es decir la ética periodística. 
 
Finalmente Rey (2005), nos señala que en algunos medios existen códigos 
éticos que buscan definir lo más claramente posible los principios y valores 
éticos que deben guiar las acciones de periodistas y empresas periodísticas. La 
   




construcción y análisis de casos es una herramienta muy valiosa para trabajar el 
tema con periodistas; es, sin duda, una de las alternativas más importantes y 
necesarias. 
  
En general los diferentes estudios que existen sobre el tema de “Ética” 
recomiendan insistir en la formación de los periodistas para una mejor 
comprensión y difusión de los temas como violencia, abuso sexual, corrupción, 
etc. Se necesita un director de medio que se encargue principalmente  de 
comprobar el cumplimiento de las normas adoptadas y de sugerir y emprender 
los ajustes que sean necesarios en términos de las prácticas cotidianas. 
 
2.2.2.2.2 Tratamiento periodístico y redacción 
MARTINI, S cita a Alsina, Miguel (2000) el cual menciona que la construcción 
del discurso periodístico es un proceso compuesto de tres fases 
interrelacionadas: producción, circulación y consumo o reconocimiento. Alsina 
expresa que “Durante el armado de las notas, se requiere una manera de 
identiﬁcar noticias y reconocer el hecho de interés informativo  en un complejo 
entorno de datos y opiniones, de realizar investigaciones periodísticas, y escribir, 
ilustrar, corregir y producir material en diversos formatos de medios de 
comunicación (periódicos y revistas, radio y televisión) y para la publicación 
propia de esos formatos.”  
 
En palabras de Edgar Morín un acontecimiento “es una información, un nuevo 
elemento que irrumpe en el sistema social”.  
 
El fenómeno es percibido por el sistema, que genera otro fenómeno denominado 
noticia. Grossi señala que el periodista tiene necesidad de re contextualizar 
rápidamente el acontecimiento excepcional. Con respecto a ello, lo nuevo y lo 
inusitado retienen el interés de todo el mundo-la sed de novedad de noticias 
lleva a casi todos los lectores a buscar en sus diarios, sino hay los elementos 
que despierten el interés, el buen reportero trata de darle frescura a su nota por 
la forma como la presenta la Escuela Jaime Bausate y Mesa (1997). 
 
   




Para realizar un tratamiento periodístico, se debería tener en cuenta un  análisis 
de contenido; se realiza mediante una descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa. Se establece unas unidades de análisis de cuantificación, como la 
forma de expresión de los autores; los espacios que ocupa el texto; etc. 
(Berelson, 1952). 
 
Además, un enfoque adecuado (el tono de la narración),  una coherencia interna 
de la noticia  (que sea lógica), para la construcción de un texto pertinente con el 
tema y con el medio, emplear lenguaje rico y variado, con uso de imágenes, 
presentación atractiva, sin nada de ambigüedades o vaguedades con relatos 
agradables y entretenidos. 
 
2.2.2.2.3 Fuentes Periodísticas 
Gal, G (1996) nos dice que la fuente y el periodista cooperan, tienen algunos 
objetivos comunes: uno necesita que una determinada información se publique 
en el medio y el otro necesita obtener noticias para satisfacer a sus superiores. 
La posibilidad de tipificar las fuentes está en directa relación con los términos de 
noticibilidad, de la información producida por las fuentes disponibles. El caso de 
los  diarios suele ser diferente, ya que su contrato establece lazos de confianza a 
través de las agendas temáticas. 
En televisión las imágenes se encargan de producir el sentido de legitimidad con 
la fuerza del testimonio: la cámara muestra los acontecimientos y la imagen se 
presenta como el acontecimiento mismo. De allí, que las noticias no necesitan 
remitir a sus fuentes, éstas permiten la construcción de un espacio referencial 
percibido por el lector como actual (las fuentes están ahí y hablan) y, al mismo 
tiempo, como fuertemente real.  
 
Por otra parte, Martini, S. (2000) expresa que las fuentes son los actores que el 
periodista observa o entrevista, incluyendo a los entrevistados que salen al aire o 
son citas en los artículos periodísticos, y aquellos que solo suministran 
información básica o sugerencias para historia, la relación fuente/periodismo 
está construida sobre la presunta confianza, que muchas veces camina al filo de 
la cornisa. 
   





En lo que se refiere al uso de fuentes en todos los temas referidos a niñez; 
Lanza, E et al. (2012), nos dicen: ”Es importante  consultar una variedad de 
fuentes, en los reportajes, incluir a especialistas que aportan un análisis más 
profundo de la noticia (sociólogos, psicólogos, juristas, etcétera), equilibrar los 
enfoques con una consulta a organizaciones de la sociedad civil u organismos 
internacionales, ser equitativo a la hora de otorgar espacio a las diversas fuentes 
consultadas, huir del sensacionalismo de las cifras y verificar con otras fuentes 
documentales los datos que ofrecen organismos estatales interesados en 
promover su política; oír e incluir a niños, niñas y adolescentes cuando se 
escribe o se produce un informe sobre ellos”. 
 
2.2.2.2.4 Géneros Periodísticos 
Gonzales (1999) nos dice que el medio no es solo un sistema de distribución de 
mensaje sino también un sistema de organización de mensajes, y la 
organización de mensajes pre-existentes se convierte, a su vez, en nuevo 
mensaje. La prensa, la radio y televisión son medios masivos. La aparición de 
los géneros periodísticos en los medios audiovisuales (radio y televisión) 
manifiesta una marcada influencia de los géneros escritos de la prensa. 
 
Por otro lado, Orbegozo (2000) expresa: “En el periodismo informativo existen 
ciertas técnicas universales; estas parten de conocer, en primer término, la 
estructura del mensaje informativo que es aplicable, indistintamente, a todas sus 
especies o modalidades sub genéricas, conocidas como géneros periodísticos”. 
 
No existe un criterio uniforme sobre lo que se entiende por género periodístico.  
Género es una forma de expresión del periodismo. La lista de géneros 
periodísticos que se cultivan hoy en día son: nota informativa, entrevista, crónica, 





   




Entre los géneros periodísticos trabajados en la investigación: 
Noticia 
Sobre la noticia, Martini (2000)  expresa que las noticias construyen una parte 
de la realidad social, y  posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al 
que pueden acceder de manera directa. El producto de su trabajo y naturaleza 
multiplica gran parte de los discursos en circulación en las sociedades. Una 
noticia es la divulgación de un suceso (difusión que abarca todo tipo de noticias) 
y en muchos manuales sobre teoría del periodismo aparece como la 
construcción de lo que sucedió, y por lo general asociada a la práctica de la 
noticia de veinticuatro horas,  propia de la prensa escrita, radial y televisiva.  
 
Por otro lado, Llucia (2007) expresa que la noticia es una construcción de la 
realidad, que existe en función de que la comunicación que permite disponer de 
un mecanismo de relación (de interacción) entre los individuos. La noticia es un 
hecho verdadero, inédito o actual, de interés general. Es cualquier relato 
imparcial digno de confianza. Contiene información oportuna y desconocida 
hasta ese momento que afecta la vida, bienestar, futuro o interés de los lectores. 
 
Artículo 
Vivaldi (2006), hace referencia al artículo como un escrito de amplio contenido y 
diversa forma en el que se interpreta, valora o explica una idea o hechos 
actuales de especial relevancia, de acuerdo con la convicción del articulista. 
 
Orbegozo (Op. Cit.), opina que el artículo es una variante del periodismo de 
opinión. Los artículos de opinión son publicados en las páginas editoriales. El 
artículo es un escrito opinativo, crítico, ensayístico o de difusión cultural sobre tal 
o cual materia, por lo general, relacionada con alguna noticia.  
 
Este género corresponde a puntos de vista de los periodistas, especialistas, o 




   





Morales (2000) describe al informe especial como la realización de un ejercicio 
de investigación en profundidad en el cual se deben seguir y no dejar a un lado 
todos los procedimientos que se tienen en cuenta a la hora de realizar un 
reportaje y una noticia.  
 
Orbegozo (Op. Cit). expresa: “Un informe es una crónica que desarrolla un 
tema, un caso noticioso  de manera amplia y aguda. Su objetivo es alcanzarle al 
lector una serie de datos capaces de satisfacer su curiosidad o conocimientos 
relacionados con el tema. Ser clara y amena. 
 
El informe toma asuntos de una amplia gama. Son muy comunes en los temas 
políticos, económicos, ecológicos, sociales, etc., en el cual el lector debe 
disfrutar de una amplia y completa idea del tema.  
 
En el año 2008 se desarrolló una investigación (Alfaro, 2009) en la cual se 
analizaron los principales diarios de 8 países de Latinoamérica, se midió la 
cobertura sobre noticias y desarrollo, recopilando 1090 textos periodísticos que 
cubrieron esa temática. Los resultaron mostraron que el 66.1% en promedio 
(porque había países en los que se sobrepasó el 85%) se habían escrito como 
noticia, relegando al reportaje (14.9%), el artículo (5.6%), la columna (3.0%) 
entre otros.  
 
En la región Lambayeque la Universidad Señor de Sipán (Alarcón, 2010) 
desarrolló una investigación en la cual se analizaron 12 medios regionales de 
Lambayeque (5 diarios, 1 semanario, 3 informativos de radio y 3 informativos de 
televisión), durante dos meses. Mostró que la noticia es el principal género para 
informar sobre los acontecimientos sucedidos en los distritos de la región 
Lambayeque, y casi ninguna información se encontró en los géneros: reportajes, 




   




2.2.3. Medios de Comunicación de la región Lambayeque 
En los últimos años se ha venido dando un interesante fenómeno en el  cual se 
han otorgado licencias que, más allá de aquellas filiales  de los canales limeños 
han abierto puertas para televisoras que emiten y producen localmente. 
 
No es difícil adivinar que una explosión de los canales locales responde a una 
sensación de abandono en las audiencias regionales por parte de la 
programación limeña. En un mercado globalizado que responde a modelos 
descentralizados, una consecuencia común es la exclusión condicionada por las 
estructuras económicas, sociales y políticas (Cassano, 2006).  
 
Podemos concluir que la aparición de medios regionales en cada zona del país 
se debe a una necesidad de tener una voz propia, que se ocupe de los diversos 
problemas y temas que tenga cada localidad. 
 
2.2.3.1. Medios regionales investigados 
2.2.3.1.1 Diario Correo 
El diario Correo es de circulación nacional en el Perú. Pertenece al grupo 
empresarial EPENSA de la familia Agois Banchero. Fue fundado en 
Tacna en 1962 por el empresario pesquero Luis Banchero Rossi, remplazó allí al 
diario Sur. Ya en el 2012, con 50 años de labor, diario “Correo” cuenta con 
ediciones  impresas a lo largo del país (Arequipa, Ayacucho, 
Chimbote, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, 
Tacna y en Lambayeque). Su costo es 50 céntimos de nuevo sol y es de 
formato tabloide con 24 páginas y secciones de política, 
locales, economía, espectáculos, deportes y opinión. Caracterizado por ser un 
diario de ideología de centro de derecha, democracia cristiana, liberalismo y 
libertarismo. Sin embargo y frente a nuestros resultados obtenidos en el periodo 
de investigación, se definió que diario Correo muestra 86 informaciones referido 
al tema Niñez en el género “Noticia” y de estas “Noticias” solo 5 de ellas tienen 
seguimiento. Se explica también que diario Correo cubrió más los temas 
“Derechos y justicia” y “Abuso sexual” con 12 notas cada uno, dejando atrás los 
temas “Salud” con 9 y “Educación” 4 notas. Finalmente los periodistas de diario 
   




Correo a la hora de mostrar estas informaciones, 31 notas de los reporteros “No 
enfatiza alguna alternativa de solución” y solo 8 notas “Enfatiza alguna 
alternativa de solución”. Según sondeos de CPI, Correo se ubica en tercer lugar 
en número de lectores a nivel nacional (Noticias del Perú y del Mundo, s.f.). 
 
2.2.3.1.2 Diario Perú 21 
Fue fundado en 2002 y su primer director fue el economista Augusto Álvarez 
Rodrich. Debido a su precio de 70 céntimos de Nuevo Sol (anteriormente 50 
céntimos), al carácter de su contenido (que alberga tanto secciones serias de 
política, sociedad y cultura, como de entretenimiento o actualidad social) y a su 
vanguardista diseño posee un amplio público y no ha tardado en convertirse en 
uno de los periódicos más importantes del Perú. 
 
El director actual es el economista Fritz Du Bois. Este último ha procurado 
mantener el estilo original del diario, aunque hay algunos cambios visibles en su 
línea editorial. Contrastando con el periodo de nuestra investigación, se puede 
demostrar que Diario Perú 21, cubrió 9 notas, referente al “Abuso sexual” y solo 
3 notas en el tema “Derechos y Justicia”. Referente a la “Ética Periodística”, este 
diario “Enfatiza una alternativa de solución” solo en 6 notas, 12 notas 
encontradas, “No enfatiza una alternativa de solución”. Finalmente solo 3 notas 
analizadas referentes al tema son “Positivas”. 14 “Negativas” y solo 2 son 
neutras. (Perú 21, s.f.)   
 
2.2.3.1.3 Diario El Ciclón 
Diario que cubre información de la región norte del Perú (Trujillo, Piura y 
Lambayeque). Tiene un estilo sensacionalista ya que principalmente cubre notas 
policiales, farándula y deportes. Su contenido consta de 16 páginas. Diario el 
Ciclón es el segundo diario más consumido por la población Lambayeque. 
Muestra un contenido de redacción prudente, pero en muchos casos no cuenta 
con fotografías de los hechos. Contrastando con el periodo de nuestra 
investigación, se puede señalar que Diario El Ciclón mostró 5 notas “Positivas y 
1 nota “Negativa” frente al tema de la Niñez. Diario El Ciclón cubre los temas de 
“Salud” con 4 notas y solo 1 nota “Violencia”. Cabe indicar que este diario cuenta 
   




con periodistas de mayor edad en su mayoría, posiblemente sea el factor por el 
cual las noticias que brinda este diario no sean sensacionalistas, sino más bien, 
informaciones responsables. (De Perú. Noticias, s.f.)  
 
2.2.3.1.4. Diario El Norteño 
El Norteño, tal y como su nombre lo indica es un diario que cubre la información 
de la región norte del Perú (Trujillo, Piura y Lambayeque). Sigue un estilo 
sensacionalista ya que principalmente cubre notas policiales, farándula y 
deportes. Su contenido consta de 16 páginas. Es uno de los diarios más 
consumidos por la población, ya que su estilo de redacción es más popular. 
Además de que las imágenes que muestra tienen contenidos que muchas veces 
no respetan la sensibilidad humana (De Perú. Noticias, s.f.). Durante el análisis 
a este diario,  publico 19 notas sobre niñez, pero desarrollaba la información de 
la manera menos apropiada. La exaltación y ubicación no fue la más adecuada. 
Demostró que a pesar de publicar información de la Niñez no siempre era la más 
apropiada y del modo correcto. 
 
2.2.3.1.5. Diario La Industria. 
Se fundó en Trujillo un 8 de noviembre de 1895 por Teófilo Vergel y Raúl 
Edmundo Haya de Cárdenas, lo cual lo convierte en el tercer diario existente 
más antiguo e importante del país y uno de los más antiguos de lengua 
castellana. Su precio de la primera edición era de 1 real de plata, que en 1863, 
con la adopción del sistema decimal sería de 10 centavos de sol de plata. 
Originalmente era un periódico semanario, en tres meses de su lanzamiento se 
transformó en bisemanario y el 1 de julio de 1898 en diario .La Industria fue en 
un principio un diario comercial, político y literario. El año 1953 inicia la 
distribución de La Industria para la región de Chiclayo, donde se cubrían las 
principales notas de dicha región. En la actualidad el diario consta de 16 a 20 
páginas en sus ediciones, adicionalmente de los suplementos especiales de 
salud, educación, economía, etc. Tiene un costo de S/1.50.  
 
   




La Industria (s.f.) fue el 2º diario que mostro mayor número de notas, se 
encontró en el periodo de nuestra investigación que 32 notas tocan el tema de 
Niñez. Pero sus principales temas a cubrir son del tipo político y económico.  
 
2.2.3.1.6. Diario La República. 
El 16 de noviembre de 1981, Gustavo Mohme LLona fundó el diario con la idea 
de crear una república superior y en defensa de los derechos humanos. Hoy, La 
República sigue siendo el referente de la población y una voz inquebrantable 
frente a las sombras de los dictadores. La consigna: la defensa de la 
democracia. . Posee redacciones e impresiones propias en Lima, Chiclayo, Piura 
y Trujillo. Noticias políticas, locales, de economía, policiales y espectáculo. Este 
diario destaca por contar con reconocidos periodistas como, Mirko 
Lauer, Gustavo Gorriti, Humberto Campodónico, etc. Asimismo, entre sus 
columnistas están Mario Vargas Llosa, Ronald Gamarra, Fernando 
Rospigliosi, Nelson Manrique, etc. El Diario forma parte del Periódicos Asociados 
Latinoamericanos (PAL), al que pertenecen otras importantes casas editoriales 
de Latinoamérica. Con el pasar del tiempo La Republica ha dedicado una edición 
regional para las distintas zonas del país, dedicando un espacio preferencial a 
las notas más importantes según la zona y región del país. La edición impresa 
del diario consta de 32 páginas, divididas en distintas secciones (política, 
economía, mundo, regionales, sociales, etc). El valor de cada diario es de S/ 
1.50.  
 
Lo más destacado de La Republica y el tema investigado, es que durante el 
periodo de análisis fue este diario quien cubrió más notas referentes al tema de la 
Niñez, con 39, publicados en los géneros “Noticia” e “Informe especial”. Entre las 
temáticas que enfatizo más este diario durante el periodo de análisis, se ubica 
“Derechos y Justicia” con 15 notas publicadas y solo 1 nota trató el tema de 
“Violencia” en el tiempo estudiado. Sin embargo este medio escrito deja ver que 
sus periodistas en acción con 24 notas publicadas “No enfatizan alternativa de 
solución” a sus informaciones referente al tema de la Niñez, mientras que solo 8 
publicaciones “Si enfatiza alternativa de solución”. 
 
   




2.2.3.1.7. América Televisión, Primera Edición Chiclayo. 
Primera Edición Chiclayo es el noticiero regional emitido de lunes a viernes en el 
canal 4. Inicia a las 07:00 horas. Este es la edición especial para la región 
Lambayeque, ya que solo cubre notas de su territorio. Principalmente se 
desarrollan noticias y entrevistas, la noticia es el principal género periodístico 
que sigue, con 8 notas analizadas. Además se tiene como resultado en nuestra 
investigación que las informaciones que se presentan en este noticiario, son  
propiamente del medio, es decir 17 notas analizadas frente al tema de Niñez 
representan a la  “Iniciativa del medio“. 
 
Debemos tener en cuenta que América Televisión es uno de los canales más 
vistos en la televisión peruana desde los años 1958, con más de  50 años sin 
interrupción.  
 
2.2.3.1.8. Panamericana Televisión, 24 Horas Lambayeque. 
Panamericana Televisión S.A, es una empresa nacional de larga trayectoria. Sus 
inicios como filial en la ciudad de Chiclayo, se remontan a un 15 de Diciembre de 
1976, cuando lanza sus primeras transmisiones de prueba con el documental "El 
mundo al instante". Un mes más tarde, el 15 de Enero de 1977 inicia sus 
actividades oficialmente. 
 
El perfil de la empresa se refleja en el grupo multimedia de alcance regional que 
produce y difunde contenidos noticiosos para web y televisión. Siendo una 
plataforma de comunicación actualizada de la región Lambayeque. Un espacio 
para opinar, compartir y hacer oír. En los horarios que operan sus noticieros son: 
6 AM, 12:30 Del mediodía y 10:30 pm. 
 
Según mostró el resultado de análisis de la presente investigación, indica que 
este medio cubre las noticias referentes al tema de la Niñez con iniciativa propia, 
es decir 6 de las nota analizadas pertenece a “Iniciativa del medio” siendo el 
único resultado. Panamericana Televisión filial Chiclayo sin embargo concuerda 
en los resultados de “Búsqueda de solución”, es decir de las 6 notas analizadas 
frente al tema, 3 notas “Enfatizan alternativa de solución” y 3 notas “No enfatizan 
   




alternativa de solución”, de igual modo, 3 notas son “Positivas y 3 “Negativas”. 
Muestra información imparcial. 
 
2.2.3.1.9. Radio Inspiración,  Expresión en la Radio. 
Transmitido por los 99.7 FM (frecuencia emitida en Chiclayo),  Expresión en la 
Radio, de Lunes a Viernes de 07:00 a 09:00 hrs. Noticiero Radial enfocado 
principalmente en los temas de la región Norte y principalmente Lambayeque. 
Los principales temas enfocados en el noticiero son los de seguridad ciudadana, 
política y corrupción. 
Expresión en la Radio Noticiero, tiene muy poca cobertura con respecto a los 
temas sobre Niñez, durante el periodo de análisis, solo informó sobre 2 notas 
relacionadas a la Niñez, las cuales se ubicaban en los bloques finales del 
noticiero y de los cuales el mensaje que notó estas dos informaciones fueron 
“Negativas”. 
 
2.2.3.1.10. RPP Noticias, RPP Edición Chiclayo 
Radio Programas del Perú (RPP) es una red de emisoras de radio de Perú, 
perteneciente al Grupo RPP. Es la cadena radial de mayor cobertura en el Perú 
y una de las más importantes y sintonizadas del país. Fundada por Manuel 
Delgado Parker, RPP inició oficialmente sus emisiones el 7 de octubre 
de 1963 en Lima y a través de emisoras locales afiliadas en las ciudades de 
Tumbes, Piura, Trujillo, Chimbote, Barranca, Ica, Arequipa, Cuzco, Pucallpa, 
Huancayo y finalmente en Chiclayo. 
 
En 1991 se interconectaron todas las estaciones a través de la vía satélite y 
gracias a la alta fidelidad de sonido proporcionada por este sistema, comienza la 
migración de las frecuencias de sus estaciones de la AM a la FM. Luego 
en 1997 cambia su identificación por la sigla RPP, que son las iniciales de su 
nombre y se le agrega Noticias el concepto temático que más se aborda en sus 
transmisiones. Sin embargo, RPP ha sido y es criticada por mantener, según 
varios analistas, una línea editorial de apoyo al gobierno de turno. Referente a 
nuestro tema de investigación, el análisis mostró que RPP noticias, edición 
Lambayeque, solo cubrió en el periodo de investigación 2 informaciones frente al 
   




tema de la Niñez y estas 2 notas fueron  “Iniciativa de otro medio”. Es preciso 
señalar que el tema que se debatió solo fue “Derechos y Justicia” y frente a este 
tema, los comentaristas sí “Enfatizaron en alternativa de solución”. 
 
RPP Noticias actualmente cubre con sus retransmisoras el 98% del territorio 
peruano, emite servicios noticiosos regionales en las principales ciudades y 
desde 2011 posee su propio canal de televisión por cable: RPP 
TV, conformando con el portal de Internet, una completa plataforma informativa. 
Lima - 89.7 FM / 730 AM,  Chiclayo - 96.7 FM.  
 
2.2.4. La Niñez en los Medios de Comunicación 
Según la UNICEF (2003) los medios de comunicación deben difundir mensajes 
dirigidos exclusivamente a la niñez y adolescentes, que atiendan a sus 
necesidades informativas,  entre éstas: las educativas, culturales, científicas, 
artísticas, recreacionales y deportivas.  De igual forma propiciar la participación 
infantil, para lo cual es necesario darles espacio y escuchar las sugerencias de 
los niños, niñas y adolescentes. Ese paso será el  reflejo del desarrollo de los 
medios en una sociedad democrática. 
 
En la actualidad, los temas que abordan las problemáticas específicas de la 
Niñez no son  prioritarios en las agendas de los medios de comunicación. La 
Unicef señala que las informaciones en que niñas, niños y adolescentes fueron  
protagonistas, ya sea de manera directa o indirecta, carecían de una perspectiva  
inclusiva, ya que, sus voces no fueron tomadas en cuenta. Con  frecuencia, los 
medios de comunicación se limitaron a informar sobre muertes violentas,  
abusos sexuales, violencia intrafamiliar y situaciones que merman el desarrollo 
de la  niñez, sin consultar fuentes que presentaran una óptica de solución. La 
mayoría de notas  informativas sobre ellas y ellos los presentaron como víctimas 
y victimarios en reportes  de hechos violentos (La Nana, 2005). 
 
Ferrar (2006), señala que en nuestras sociedades actuales las imágenes y 
representaciones sociales que construimos acerca de la población infantil están 
fuertemente condicionadas por los medios de comunicación. Así, las formas de 
   




considerar la realidad infantil, sus problemas (y las maneras de superarlos) o la 
promoción de su calidad de vida, pueden ser coincidentes o contrapuestas, según 
tomemos en cuenta las representaciones adultas generalizadas en nuestro 
contexto sociocultural o las imágenes ilusoriamente universalistas mostradas por 
la televisión o diarios. La existencia de una cultura infantil propia, en medio de  
esta contraposición de imágenes, ideas y valores, es a menudo subvalorada. 
 
Según  Rolf (1989), Define que los perfiles del proceso de socialización de los 
niños de hoy pueden describirse teóricamente como la pérdida de la actividad de 
independencia, el ascenso del consumismo, la mediatización de la experiencia y 
la emergencia de una cultura basada en la imagen. Rolff argumenta que los 
niños y niñas se han convertido en consumidores de imágenes, y ello ha 
formado parte del estilo de vida de los mismos desde los años 60. La cultura 
verbal ha sido desplazada por la icónica. Los medios, especialmente los 
audiovisuales, han inventado y siguen inventando nuevos bienes culturales de 
modo sintético. En conjunto, ejercen un dominio sútil sobre los niños, que es un 
moderno dominio cultural, y que introduce incluso hábitos culturales. 
 
Cassano (Op. Cit.), nos dice que es necesario admitir que la propia cultura 
oficial, las instituciones educativas y la vida cotidiana y familiar se ven 
interpeladas y amenazadas por la cultura de la imagen, en particular, los más 
jóvenes (niños y adolescentes), quienes saben a veces más por lo que han visto 
y escuchado que por lo que han leído.  
 
No es sencillo calibrar el grado de influencia que  los medios pueden ejercer 
sobre los niños. No obstante, es evidente que el público infantil está indefenso 
ante muchos contenidos verbales e imágenes llamativas de carácter violento, 
sexual, agresivo, etc., que se difunden a través de los medios.  
 
2.2.5. Temáticas de investigación sobre la Niñez. 
En la cobertura de temas sobre infancia y adolescencia, los periodistas a 
menudo se enfrentan a hechos que relacionan a los niños con problemáticas 
   




sociales muy complejas, como el trabajo infantil, la explotación sexual o 
conflictos con la ley penal.  
 
Abordar este tipo de noticias requiere tener presente la legislación relativa a la 
difusión de información que involucra a niños y niñas, los principios que protegen 
su integridad, dignidad y privacidad, así como una serie de recomendaciones y 
buenas prácticas profesionales (Lanza, E & Baleato, 2012). Hay que tener claro 
que las situaciones graves que el periodista deberá reportar en esta materia son 
la expresión de temas más complejos que nos afectan como sociedad, como por 
ejemplo:  
 
Educación: el ámbito de la educación desde los primeros niveles (educación 
inicial) hasta la superior, y los temas relacionados al desarrollo intelectual. 
Salud: es todo referente a crecimiento, correcto desarrollo, alimentación y 
nutrición, niveles de mortandad, etc. 
Violencia: acciones que violentan contra la integridad física o psicológica. 
Hechos que llevan desde las  lesiones y muerte del  personaje. 
Derechos y Justicia: actos que violentan contra la ley a favor de la Niñez, así 
como la problemática que los rodea, ocupan cada vez más espacio en la agenda 
periodística y provocan intenso debate público. 
Explotación: es toda actividad económica en cualquier forma de condición 
laboral — asalariado, independiente, familiar no remunerado, realizada por niños 
o niñas, que les impida desarrollarse dignamente, les restrinja su participación y 
derecho a la educación y/o les cause perjuicios en su salud, su condición física, 
mental, moral y espiritual. 
Abuso sexual: acción de tipo sexual impuesta a un niño por un adulto o por una 
persona mayor que él. Algunas de sus formas son: manipulación del menor con 
fines pornográficos, someterlo a que observe actitudes sexuales, hablar sobre 
temas obscenos, mostrar o tocar genitales y penetración sexual. 
Secuestros y Desapariciones: retener a un menor en contra de la voluntad o la 
voluntad de la persona responsable de su tutela. 
 
 
   




2.2.5.1. Rol asignado 
Alfaro (2009), nos habla sobre los roles o actores que los medios asignan a los 
actores principales y secundarios de la información que se emite, para definirlos, 
en primer lugar se valora su representación en la información. Según la 
vinculación a la noticia se dividen las clasificaciones, además el aporte que 
brindan a la noticia. 
 
En cuanto al rol de victimas aparecen poco en la nota, debiendo estar más 
presentes en las notas. Ello indica que se da más importancia o visibilidad a su 
rol de víctima que de informante. El opinante, denunciante y agresor tiene menos 
presencia como actores de la noticia. Los medios de comunicación dan prioridad 
a quienes conducen los procesos de cambio en una línea de desarrollo que a 
quienes podrían acompañarlos en la información. 
 
2.2.5.2. Rango de edades 
El primer periodo en la vida de la persona comprende en dividir en dos fases: La 
primera infancia que abarca hasta los dos años, y comprende el primer periodo 
en la vida de la persona. La segunda infancia o infancia propiamente dicha, se 
divide en dos periodos principales. Marcando desde los 2 hasta los 5 años y los 
6 hasta los 12 años. Durante este periodo comprenderá cambios de crecimiento, 
desarrollo, y el crecimiento y principio del desarrollo sexual (Brunner, 2006). 
 
Podemos reconocer que la Niñez abarca desde el momento del nacimiento o 
cero años, hasta que inicia la etapa de la pre – pubertad o inicios de la 
adolescencia.  
 
2.2.6. Procesos Editoriales y Cobertura 
2.2.6.1. El proceso editorial 
Esencialmente, la agenda de la sala de redacción la determinan en primer lugar 
los procesos de toma de decisiones en materia de cobertura  y editorial, y en 
segundo lugar, la cultura editorial de la organización que a su vez está sometida 
a la influencia de varios factores internos y externos. Siendo el proceso editorial 
uno de filtración, la pregunta pasa a ser: qué filtros usa. 
   





Informar es esencialmente una función reactiva. El dilema fundamental de los 
periodistas es tener que recopilar y producir noticias cada día (a veces cada 
pocas horas), y a la vez tener que pensar en ellas. La cultura de “dar la noticia” 
mina la reflexión editorial y ética que es esencial cuando se informa sobre 
derechos humanos en general. 
 
Según el manual, “Periodismo, medios de comunicación y la cobertura 
informativa” el deber de los periodistas no es el de enderezar ofensas, sino el de 
comunicar noticias: profesionalmente no sienten el deber de continuar con un 
asunto por el que el interés del público se está desvaneciendo. En general, la 
cultura de la información dictada por lo que suceda se centra en acontecimientos 
políticos y militares más que en procesos sociales y económicos, y en 
consecuencia ignora o limita la cobertura de muchas cuestiones de derechos 
humanos, como el tema de la Niñez (Consejo Internacional para el Estudio de 
los Derechos Humanos, s.f.). 
 
Elegir un ángulo limita la cobertura. La elección de un ángulo en vez de otro 
depende de cómo juzgue el  redactor de noticias el asunto en relación con tres 
cuestiones: qué es lo más importante de esta noticia, qué se ha publicado o 
emitido ya recientemente sobre este mismo tema, y qué va a interesar a nuestro 
público. La respuesta a estas preguntas determina por lo general el ángulo de la 
cobertura y es una de las razones por las que rara vez se usa la perspectiva de 
los derechos humanos como ángulo principal. Si una noticia es suficientemente 
importante para cubrirse, normalmente (no siempre) lo es por otras razones.  
 
2.2.6.2. Impedimentos a la buena cobertura de los Medios 
Los cambios tecnológicos y la cultura editorial moderna son dos factores que 
influyen en la cobertura de los temas relacionados a la Niñez. Otros factores 
tienden también a influir en que los medios de comunicación tergiversen o 
marginen las cuestiones de los temas de la Niñez que (según criterios 
profesionales) deberían cubrirse más extensamente o con mayor precisión. 
(Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos, Op. Cit.) 
   





2.2.6.2.1.  El sensacionalismo y negatividad 
Las noticias de derechos humanos que sobreviven la selección editorial tienden 
a ser lúgubres y gráficas. Hacen hincapié en el fracaso (de gobiernos, de 
individuos, de sociedades) y en la desesperación, a menudo fuera de contexto o 
excluyendo procesos más positivos. La cobertura de auténticas malas noticias 
no explica las causas; en consecuencia, la labor informativa a menudo 
estigmatiza o estereotipa  a los agentes locales y a las sociedades. (Consejo 
Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos, Op. Cit.) 
 
2.2.6.2.2.  Reduccionismo 
La cobertura informativa frente al tema de la Niñez tiende por una parte a ser 
demasiado simple, omitiendo la diversidad y complejidad de las normas de 
derechos humanos, y por otra a limitarse geográficamente a ciertas áreas del 
mundo. Los medios de comunicación también tienden a cubrir las mismas 
historias de manera uniforme, lo que también reduce la reflexión crítica. 
(Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos, Op. Cit.) 
 
2.2.6.2.3. Instrumentalización. 
Con frecuencia, los derechos del menor  se usan con fines de manipulación o de 
propaganda. Muchos gobiernos violan los derechos del menor y tratan de ocultar 
tal hecho. Otros han integrado los derechos humanos en su política exterior. 
Aunque positivo, esto puede hacer que resulte más difícil para los observadores 
distinguir lo que es principio y lo que es interés nacional. El hecho de que los 
derechos del menor sean tanto un código legislativo internacional, que conlleva 
obligaciones jurídicas específicas, y un discurso que apela con fuerza a las 
emociones complica aún más la labor informativa. En un terreno tan politizado y 
ambiguo, los periodistas deben evitar que los manipulen los gobiernos y otras 
autoridades. (Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos 




   




2.2.7. Libertad de expresión y protección de la infancia, Ley 28278. 
2.2.7.1. Ley N º 28278 Ley de radio y televisión en el Perú 
La cobertura sobre temas de interés público que involucran a niños, niñas y 
adolescentes, junto con el alcance de la libertad de expresión de los periodistas 
y los medios de comunicación, han sido históricamente y seguirán siendo motivo 
de discusión y debate entre los involucrados. Las democracias necesitan de un 
periodismo independiente y una libertad de expresión robusta, que permita la 
libre circulación de ideas e información sin controles estatales previos y bajo 
responsabilidades ulteriores mínimas, las estrictamente necesarias para una 
sociedad democrática. 
 
Sin embargo, cuando los niños, niñas y adolescentes son protagonistas de 
episodios de interés público, cuentan con una especial protección, conferida por 
las convenciones internacionales y la ley nacional, lo que constituye una 
excepción a la absoluta libertad con la que se mueven los comunicadores 
cuando cubren hechos que involucran a personas públicas o a personas adultas 
que se vieron envueltas en asuntos públicos. 
 
De acuerdo a lo estipulado por el Congreso de la República del Perú, la Ley de 
Radio y Televisión en el Perú, los periodistas, comunicadores sociales frente al 
respeto irrestricto a las libertades de información, opinión y expresión de los 
periodistas nos dice que de acuerdo con lo establecido en el artículo 137º, inciso 
1, de la Constitución Política del Perú, en todo momento, incluso durante el 
estado de emergencia, mantienen plena vigencia el derecho a las libertades de 
información, opinión, expresión y difusión del pensamiento ejercidos a través de 
los servicios de radiodifusión autorizados de acuerdo a ley, sin ninguna forma de 
censura, bajo responsabilidad. 
 
En los contratos de trabajo o de locación de servicios que celebren quienes 
ejerzan la actividad periodística con el titular de un servicio de radio y/o televisión 
regirá la Cláusula de Conciencia. En virtud de esta Cláusula de Conciencia todo 
el que ejerza la actividad periodística tendrá derecho a solicitar la resolución de 
su contrato o el término de su vínculo laboral cuando hubiese sido conminado u 
   




obligado a realizar trabajos contrarios a su conciencia o al Código de Ética 
establecido por el titular del servicio. 
 
Le Ley de Radio y Televisión garantiza los siguientes principios para los medios 
de comunicación: 
 
Libre competencia.- Los servicios de radiodifusión se prestan en un régimen de 
libre competencia. Está prohibida cualquier forma directa o indirecta de 
exclusividad, monopolio o acaparamiento de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, por parte del Estado o de particulares. 
Libertad de Acceso.- El acceso a la utilización y prestación de los servicios de 
radiodifusión está sujeto a los principios de igualdad de oportunidades y de no 
discriminación. 
Principio de Transparencia.- En el otorgamiento de autorizaciones para el 
servicio de radiodifusión se tendrán en consideración criterios conocidos y el 
principio de predictibilidad. Las decisiones deberán estar debidamente motivadas 
y sustentarse en la normatividad vigente. 
Uso eficiente del espectro.- A fin de garantizar el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico, la asignación de frecuencias y el otorgamiento de la autorización 
para la prestación de los servicios de radiodifusión, se efectúa bajo criterios de 
objetividad, transparencia e imparcialidad, de acuerdo con la disponibilidad de 
frecuencias. 
Neutralidad tecnológica.- En la promoción y autorización de los servicios de 
radiodifusión por el Estado, no se condiciona el uso de una determinada 
tecnología, salvo en beneficio del televidente o radioyente. 
 
Podemos conocer que Ley 28278 también propone los principios por los que se 
debe regir todos los periodistas dentro de su canal de televisión y/o emisora de 
radio en el Perú: La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 
La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. El respeto al pluralismo 
informativo, político, religioso, social y cultural. La defensa del orden jurídico 
democrático, de los derechos humanos fundamentales y de las libertades 
consagradas en los tratados internacionales y en la Constitución Política. La 
   




libertad de información veraz e imparcial. El fomento de la educación, cultura y 
moral de la Nación. Principalmente  “La protección y formación integral de los 
niños y adolescentes, así como el respeto de la institución familiar (Congreso de 
la República, 2004).” La promoción de los valores y la identidad nacional. La 
responsabilidad social de los medios de comunicación. El respeto al Código de 
Normas Éticas. El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y 
familiar. El respeto al derecho de rectificación. 
 
2.2.7.2. Nuevo Código de los Niños y Adolecentes 
Otro espacio de regulación sin duda es el Código de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, importante para el manejo de la información por parte de los 
medios de comunicación, ya que normarán las vidas de estas personas  
menores de edad y será guía para tener una vida digna, de calidad y más 
humana.  
Según la propuesta de Ley del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes 
contiene lo siguiente, por ejemplo: 
 
“El derecho a opinar de un menor estará bajo la supervisión y 
autorización de sus padres y dentro del ámbito de familia o de su 
Centro Educativo (Art.12).” 
 
“Nuestro derecho al acceso a información y servicios de salud 
sexual, también se encuentran mediados por los padres de 
familia, en contraposición a lo que dice la Constitución (Art, 2)” 
(CONCORTV, Op. Cit.) 
Lo medios de comunicación, hacen uso de un lenguaje no inclusivo, deshonroso, 
impúdico frente al tratamiento del tema de la Niñez, dejan de lado estos 
fundamentales códigos del menor, sin tomar en cuenta que en el Perú el uso del 
lenguaje distorsionado e inclusivo es un mandato legal que debe efectuarse en 
todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las 
instancias y niveles de gobierno. 
Finalmente y como Artículo primordial se debe establecer rigurosamente que los 
medios de comunicación, deben respetar los derechos fundamentales del 
   




menor. Esto incluye a los programas informativos que difunden temas referentes 
a la Niñez según el Artículo 12 de la presente Ley. 
 
2.3. Definición conceptual de la terminología empleada.  
Comunicación: Es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos, que tienen el 
mismo significado para dos o más sujetos los cuales intervienen. Tiene su origen 
en la palabra latina “Communicare” que significa impartir, compartir, hacer 
común. 
Periodismo: Periodismo es un concepto que se basa en la recopilación y 
análisis (ya sea de modo escrito, oral, visual o gráfico) de la información, en 
cualquiera de sus formas, presentaciones y variedades. 
Niñez: Periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento del 
individuo hasta la llegada de la pubertad, entre los  11 y 12 años de edad. La 
niñez se constituye y caracteriza por 2 etapas que son: lactancia (bebé), primera 
infancia (infante) y segunda infancia o niñez en sí (niño). Su origen etimológico 
proviene de la palabra “niño”, más el sufijo de cualidad, “ez”.La palabra niño 
viene de una voz expresiva onomatopeya, propia del lenguaje infantil “minnus”. 
Abuso sexual infantil: De manera genérica, se considera abuso sexual 
infantil a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por 
parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea 
en cuanto a la edad, la madurez o el poder. 
Violencia: Es la acción física o moral capaz de anular la capacidad de reacción 
de la persona sobre quien se ejerce. Del latin, violentia. Vicio del consentimiento 
que consiste en la coacción física o moral que una persona ejerce sobre otra 
Derechos y Justicia: Conjunto de normas de carácter general, que se dictan 
para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos por las necesidades 
de la regulación social, teniendo como referente de rectitud que gobierna la 
conducta y nos obliga a respetar los derechos de los demás. 
Ética: Tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de modo 
consciente y libre (es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo 
un control racional). No se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino 
que busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido 
éticamente bueno o éticamente malo. 
   
















































   




3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de estudio  
Se trató de una investigación descriptivo – analítica, porque desde lo descriptivo, 
se buscó y recogió información contemporánea con respecto a las 
características encontradas del tema de Niñez en los medios de comunicación 
de Lambayeque (diarios, televisión y radio), y por otro lado, se estableció la 
comparación de las dimensiones y sus indicadores de la variable tratamiento 
periodístico, tenemos 4 dimensiones de ésta: indicadores de generalidades, 
indicadores de cantidad, indicadores de tratamiento periodístico e indicadores 
temáticos de Seguridad Ciudadana.  
Diseño de la contrastación de la hipótesis 




Donde:      
X: Tratamiento periodístico de Seguridad ciudadana 













   




3.2. Población y muestra 
Población 
La conforman los medios de comunicación regionales de Lambayeque. El 
número de medios que emiten desde la Región Lambayeque llega a 155. Estos 
corresponden a 6 diarios, 122 radioemisoras y 28 televisoras (CONCORTV, 
2012). Existe además un número no preciso de radios informales y quizás hasta 
algunas televisoras en esa condición. Todos los diarios, a saber, operan desde 
la provincia de Chiclayo. De acuerdo al MTC, 49 radioemisoras se corresponden 
a la provincia de Chiclayo; y 25 televisoras operan desde Chiclayo (MTC, 2009). 
 




06 122 28 
 
Muestra        
La muestra para nuestro estudio fue no probabilística. La razón por haber 
elegido seis diarios y sólo 2 programas de TV y 2 de radio, fue el acceso a 
trabajar con ellos (ya que es mucho más sencillo recopilar diarios que programas 
de radio o TV). Se tuvo en cuenta para el tiempo de estudio, el tomar un periodo 
continuo como el mes escogido entre 18 de junio al 15 de julio, lapso en que no 
ocurrió ningún suceso particular que desviara la concentración de sus 
contenidos. Al ser nuestra tesis mixta, el interno de la muestra no probabilística 









   




La muestra se distribuyó como sigue:  
  












Noticiero de RPP regional –Radio RPP 
Expresión en la radio –Radio Inspiración 
 
Televisión:  
Noticiero edición central Lambayeque - América Televisión, 
Noticiero edición central de Lambayeque – Panamericana Televisión. 
 
Criterios de inclusión y exclusión:   
Inclusión  
Se considera los diarios de mayor tiraje que sean locales o que emitan ediciones 
regionales propias,  así como a los diarios más representativos y leídos a nivel 
local. 
A los programas radiales y televisivos cuyas ediciones sean regionales. 
Exclusión 
Periódicos o diarios de salida eventual, radios y tv piratas.   
 
 
DIARIOS NOTICIARIOS DE 
RADIOEMISORAS 
NOTICIARIOS DE  
TELEVISORAS 
06 2 2 
   




3.3. Hipótesis  
HG: Los medios de comunicación de la región Lambayeque asumen una posición 
inadecuada frente al tratamiento del tema de la Niñez, excluyendo parámetros 
relacionados a la ética profesional.  
HGO: Los medios de comunicación de la región Lambayeque no asumen una 
posición inadecuada frente al tratamiento del tema de la Niñez y no excluyen 
parámetros relacionados a la ética profesional. 
H1: Los diarios de la región de Lambayeque asumen una posición inadecuada 
frente a la cobertura periodística en relación con el tema de la niñez. Obviando 
parámetros establecidos de regularización.  
H2: Los noticieros de televisiónde la región de Lambayeque asumen una posición 
inadecuada frente a la cobertura periodística en relación con el tema de la niñez. 
Obviando parámetros establecidos de regularización. 
H3: Los noticieros de radiodifusión de la región Lambayeque, cubren de manera 
débil aspectos noticiosos referente al tema de la Niñez, olvidando en ocasiones 
parámetros establecidos de regularización. 
 
 
3.4. Variables - Operacionalización.  
Se detalla en cuadro de variables sobre: Tratamiento periodístico del tema la 
Niñez en los medios de comunicación de la Región de Lambayeque 2012. 
 
Operacionalización: 
Variable: Tratamiento Periodístico 
Definición conceptual: Es la investigación y verificación del tipo de 
contextualización que se da a una nota, el método y forma de informar, 
comunicar y brindar un periodo a un determinado tema, utilizando formatos 
propios del periodismo. 
Definición operacional: Para la presente investigación se tomaron en cuenta 
las siguientes dimensiones e indicadores. 
Dimensiones: 
Indicadores de generalidades: Medio, fecha, Lugar. 
 
   




Indicadores de tratamiento periodístico: Género periodístico, origen de la  
información, núcleo enfático, cobertura, enfoque. 
Indicadores de cantidad: Tiempo/espacio, ubicación/posición, tono/exaltación, 
alusión legislativa, condición de nota. 
Indicadores temáticos de la Niñez: Temas cubiertos, mensaje, rol del niño, 
ética periodística, entidad de estudio. 
 
 
  Técnicas:                                       Instrumentos: 
 
1. Observación                            Ficha técnica 
2. Observación                            Ficha técnica 
3. Observación                            Ficha técnica  









   






































































































15 al 22  
Junio 
23 al 30  
Junio 
1 al 7      Julio 




























   

































































Iniciativa de la 
fuente 
Iniciativa de 
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d) Derechos y 
Justicia. 
e) Explotación 
y abuso sexual. 




















































De 0 a 5 años 
De 6 a 11 años 
No clasificado 
 
   






Las categorías son explicadas en la sección de anexos. 
 
Los indicadores de temáticas mensaje, rol los niños y ética periodística, fueron 
en base del  informe sobre el tema de la Niñez. 
 
Los indicadores de identidad de estudio son explicados en el marco teórico  
3.5. Métodos y Técnicas de Investigación  
La metodología de trabajo fue descriptivo – analítica, pues se partió de una 
realidad objetiva para relacionar las características encontradas y de allí 
comparar dimensiones e indicadores entre los grupos de estudio. 
La técnica usada fue: 
 Observación, para lo cual se utilizó el instrumento ficha técnica, diseñada para 
el trabajo, sobre la base de algunas usadas en investigaciones anteriores y 
validada por  un experto en el tema. El instrumento sirvió para analizar los 
contenidos sobre temas de la Niñez, tanto impresos como audiovisuales.  
La investigación centró su estrategia en una fase general: Análisis de contenidos 
de los medios referidos (primera unidad de análisis); luego sobre las fichas 
construidas se aplicará el instrumento a la unidad de análisis (las informaciones 
periodísticas de los medios de comunicación). El monitoreo central del trabajo de 
aplicación de instrumentos estuvo a cargo de los autores con la supervisión 
correspondiente de su asesor temático. Con las fichas de tabulación para el 
análisis de contenido, la información fue procesada y analizada 
estadísticamente. También interpretada, luego discutida a la luz de los aportes 
teóricos previos, para arribar a conclusiones y recomendaciones finales.  
3.6. Descripción de los instrumentos utilizados 
Tabla de análisis de contenidos: 
Se aplicó este instrumento a  publicaciones periodísticas de 6 diarios, 2 
noticieros de televisión y 2 noticieros de radio, esto con la finalidad de realizar un 
   




análisis para determinar cuál es el tratamiento periodístico que los medios dan al 
tema de la Niñez. 
 
3.7. Análisis Estadístico e Interpretación de los datos  
La información obtenida de la tabla de análisis de contenidos realizada en la 
presente investigación, se organizó estadísticamente a través de gráficos 
porcentuales y cuadros de barras gracias al programa Microsoft Excel, Por otro 
lado, también se empleó una guía de análisis para la realización del análisis de 
contenido (ver anexos); para recolectar los resultados por observación directa y 













   











CAPITULO IV:  











   




4.1. Resultados en tablas y gráficos 
GRÁFICO Nº 1 
 
PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS 
POR MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, SEGÚN TIPO DE MEDIO 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
Un total de 168 notas sobre Niñez fueron encontradas y analizadas entre el 18 junio al 
15 de julio de 2012, en 10 medios regionales Lambayeque, y cuya distribución final del 
total fue la siguiente: 86% de las informaciones periodísticas sobre Seguridad 
Ciudadana procedieron de los diarios (145 notas), 10 % de los programas 



















   




GRÁFICO Nº 2 
 
PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE  NIÑEZ CUBIERTAS 
POR MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, SEGÚN DISTRITO 
 
  
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de informaciones periodísticas sobre  NIÑEZ cubiertas por medios 
regionales de Lambayeque dio como resultado “Chiclayo” 73% (68 notas), Lambayeque 
15%, (14 notas) y los distritos “menos cubiertos” Monsefú 4% (3 notas), Cañaris, 





























   




GRÁFICO Nº 3 
 
PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS 
POR MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, EN OTRA REGIÓN O PAIS 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por medios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: regiones “Muy citadas”: Capital del país, 
La libertad y Piura 19% (10 notas cada una), y las “Menos citadas”  Junín 9% (5 notas), 































   




GRÁFICO Nº 4 
 
PORCENTAJE  DE ESPACIO / TIEMPO DEDICADO  DE LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de espacio/tiempo dedicado en informaciones periodísticas sobre Niñez  
analizadas en medios regionales de Lambayeque dio como resultado: “Poco” 34% (57 























   





GRÁFICO Nº 5 
 
PORCENTAJE  DE UBICACIÓN/POSICIÓN DE LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de la ubicación/posición de las informaciones periodísticas sobre Niñez en 
los medios regionales analizadas dio como resultado: “Preferente” con 33% (55 notas), 























   





GRÁFICO Nº 6 
 
PORCENTAJE  DE EXALTACIÓN/TONO DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  
SOBRE NIÑEZ EN MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje del nivel de exaltación y tono de las informaciones periodísticas analizadas 
sobre Niñez en medios regionales dio como resultado: “Poco” 46% (77 notas), “Regular” 
























   





GRÁFICO Nº 7 
 
PORCENTAJE  DE GÉNEROS DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE 
NIÑEZ EN MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de géneros utilizados en las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en medios regionales dio como resultado: “Noticia” 90% (152 notas), “Informe 





















   





GRÁFICO Nº 8 
 
PORCENTAJE  DEL ORIGEN DE INFORMACIONES DE LAS NOTAS 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de origen de la información de las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en medios regionales de Lambayeque dio como resultado: “Iniciativa del 
medio” 51% (85 notas), “Iniciativa de fuente” 34% (57 notas) e “Iniciativa de otro medio” 




















   






GRÁFICO Nº 9 
PORCENTAJE  DEL NÚCLEO ENFÁTICO DE LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El núcleo enfático de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizado en medios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Fáctico” 93% (157notas) y 



















   






PORCENTAJE  DEL TIPO DE COBERTURA DE LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El tipo de cobertura de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en medios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Aislada” 87% (147 notas) e “Integrada” 



















   




GRÁFICO Nº 11 
 
PORCENTAJE  DEL ENFOQUE DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE 
NIÑEZ EN MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El enfoque de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en medios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Consecuencia social” 35% (59 notas), 

























   




GRÁFICO Nº 12 
 
PORCENTAJE DE LA TEMÁTICA TRATADA EN LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La temática tratada en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en medios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Derechos y justicia” 26% (44 notas), 
“Abuso sexual” y “Salud” con 22% (37 notas cada una), “Educación” 21% (35 notas), 




























   




GRÁFICO Nº 13 
 
PORCENTAJE  DEL MENSAJE TRANSMITIDO EN LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El mensaje transmitido en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
medios regionales dio como resultado: se refiere a “Negativo” 60% (101 notas), “Positivo” 






















   




GRÁFICO Nº 14 
 
ROL DEL NIÑO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El rol del niño en las informaciones periodísticas analizadas en medios regionales de 
Lambayeque dio como resultado: “Victima” 36% (60 notas), “Protagonista” 35% (59 

























   




GRÁFICO Nº 15 
 
ÉTICA PERIODÍSTICA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 




La ética periodística en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
medios regionales de Lambayeque dio como resultado: “No enfatiza alternativas de 























   




GRÁFICO Nº 16 
 
RANGO DE EDADES EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN MEDIOS 
REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El rango de edad en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en medios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “De 6 a 12 años”  44% (4 notas), “No 
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4.2. Discusión de resultados 
Del análisis general se demostró que los  medios de comunicación de la región 
Lambayeque brindan a la información sobre la Niñez una posición inadecuada, 
excluyendo los principios que rigen la ética profesional; informando sólo lo más 
impactante, sin ahondar en la investigación, esto se cumple en los informativos 
de los tres medios analizados. De esta manera, se demuestra que el periodismo 
en nuestra región Lambayeque, actualmente, no se rige bajo lo expuesto por 
Prina, R. et al. (Op. Cit.) Pequeño, que recuerda al periodismo como una labor 
de comunicar salvaguardando la ética profesional, “Imponiendo la necesidad al 
periodista de fomentar una base cultural que busque generar crítica y solución”. 
Por esta razón, no existe interés en profundizar la información transmitida, en 
dar continuidad y seguimiento posterior a la publicación y señalar posibilidades o 
alternativas de solución. 
 
En el gráfico nº 2 se observa que es el distrito de Chiclayo el “más citado” en 
relación al tema de la Niñez con un 73%, seguido por el distrito de Lambayeque 
“poco citado” mostrando un 15% del total analizado; finalmente  los   7 distritos 
restantes: Jayanca, Monsefú, José Leonardo Ortiz, Ferreñafe, Cañaris, Mórrope 
y Chongoyape fueron “casi no citados”. Este resultado muestra el alto nivel de 
centralismo que se desarrolla en los medios regionales. De este modo se puede 
contrastar con la investigación Centralismo Informativo y la Cobertura de los 
Medios de Lambayeque, la cual muestra que el distrito “más citado” no fue 
Chiclayo, si no el distrito de Olmos con 72 notas analizadas (Alarcón, Op. Cit.). 
 
Del gráfico nº 4 respecto al espacio/tiempo dedicado en los medios de 
comunicación regionales a las informaciones sobre la Niñez, se obtiene que  el 
mayor porcentaje pertenece a “Poco” espacio/tiempo en 34% de las notas 
analizadas y “Muy poco”  en 29%. Las cifras más bajas son de “Regular” con 
21% y “Mucho” con 16%. Con este resultado, se percibe que los medios 
regionales no dan prioridad al tema de la Niñez, y que se ocuparían 
primordialmente en exponer publicaciones referidas a otros temas. Esta realidad 
   




coincide con la “Teoría crítica de la sociedad” formulada por Horkheimer y 
Adorno citado por Laso (Op. Cit.), en la cual se acusa a los medios de 
comunicación de difundir  información que ellos consideran de mayor 
importancia o de actualidad, y no necesariamente conectada a cuestiones 
sociales que merecerían más discusión.  
 
El gráfico nº 5 evidencia que los medios regionales dedican una 
ubicación/posición “Preferente” en un 33% de los textos periodísticos  al tema de 
la Niñez, y “Regular” en un 30%,  “Mala” ubicación/posición con 21% y, por 
último  “Buena” con 16%; lo primero indica que las informaciones referentes a la 
Niñez pueden llegar a ocupar una  ubicación/posición destacada en los medios 
regionales. Esto coincide con la opinión de Prina, R et al. (Op. Cit) que plantea 
que los medios pueden buscar el cambio social al formar cultura y opinión  
favoreciendo el tipo de información que transmiten.    
 
En el gráfico nº 7 se indica que de los géneros periodísticos que utilizan los 
medios regionales para informar los temas referentes a la Niñez, la “noticia” es el 
mayoritario, con el 90% de los textos estudiados, seguido del “informe especial” 
con 6%, y el menor porcentaje corresponde al “artículo” con 4%. Esto contrasta 
con el estudio elaborado por la agencia de noticias a favor de la Niñez y 
adolescencia, aplicado a 10 países latinoamericanos en sus principales diarios, y 
que analizó que los cuatro géneros periodísticos más utilizados fueron: el 
artículo, artículo de opinión, editorial y entrevista. Así, a diferencia de los medios 
regionales de Lambayeque que utilizan principalmente el género de noticia, se 
observa que los medios a nivel latinoamericano, no trabajan la noticia para 
comunicar sus informaciones sobre Niñez (Real Embajada de México, Op. 
Cit.).  
 
En el gráfico nº 10 se muestra  que la cobertura que se les daba a las 
informaciones periodísticas de la Niñez en su mayoría, los medios la dan de 
manera “Aislada” en un 87% de las informaciones analizadas; y una minoría o 
17%, de manera “Integrada”. Es decir, en gran mayoría estas informaciones de 
temáticas en Niñez, no tienen un seguimiento periodístico determinado. Esto se 
   




contrasta con lo expresado por la UNICEF (Op. Cit.) en su “Guía Periodismo de 
calidad para la cobertura y promoción de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes” donde menciona que es importante hacer uso responsable de 
este poder y dar continuidad y seguimiento a los temas tratados;  retomar una 
antigua noticia, indagar en avances o retrocesos puede colaborar para una 
sociedad más y mejor informada.  
 
En el gráfico nº 11 acerca del enfoque de las informaciones periodísticas de los 
medios regionales sobre  Niñez, la mayoría corresponde a “Consecuencia social” 
con 35% de los casos y se relaciona con temas que afectan a la sociedad; el 
30% fue “Aséptico”,  libre de manipulaciones y negativas en la información. El 
resto de las informaciones revela un enfoque “Criminalista”, con 27%, mostrando 
informaciones como denuncias y escándalos; y “Legalista” con 8%, los medios 
manejaron las normas o leyes sobre Niñez; coincidiendo con la teoría de la 
Aguja Hipodérmica (Biagi, Op. Cit.), ya que los medios están buscando que se 
reconozca las problemáticas de la Niñez como algo que nos afecta a todos, 
incentivando a la reacción por parte del público receptor. 
 
En el gráfico nº 12, sobre las temáticas específicas con que los medios 
regionales tocan el tema de la Niñez, el mayor porcentaje lo representa 
“Derechos y justicia” con 26%, que abordan la protección o amenazas que afecta 
a la Niñez; mientras “Salud” y el “Abuso sexual” representaron el 22%, cada uno; 
“Educación”, con 21%. Y los de menor porcentaje fueron “Violencia”, con 7%; y 
“Secuestros y desapariciones”, con 2%. Lo encontrado se contrasta con la 
investigación “Proyecto Red Nacional de Comunicación por los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia”, desarrollado en Nicaragua, donde la mayoría de notas 
trataron sobre violencia, seguida por educación infantil, salud y derechos de la 
Niñez (Briceño, Op. Cit.). Al igual que en la investigación “Niñez y adolescencia 
en la prensa Argentina”, que identificó que las notas sobre violencia (13 mil 
notas) y educación (10 mil notas) predominaron en sus hallazgos, mientras  el 
tema de mortalidad infantil fue el menos tratado (Centro Nicaraguense de 
Derechos Humanos, Op. Cit.).  
 
   




En el gráfico nº13, las informaciones analizadas en los medios regionales que 
cubrieron el tema de la Niñez mostraron que la mayoría del tipo de mensaje lo 
representa la categoría modo “Negativo” en un 60%, “Positivo” en 29% y 
“Neutro” en 11%: el aspecto negativo prevalece, pues las notas analizadas 
muestran informaciones donde la Niñez se ve afectada o vulnerable; lo cual 
coincide con la investigación “Derechos de la Infancia y Agenda Pública de 
Latinoamérica” este estudio reveló que los temas con mayor mención en los 
diarios de Latinoamérica fueron violencia, vulnerabilidad y accidentes, referente 
a la exposición de la Niñez y adolescencia (Real Embajada de México, Op. Cit).  
 
En el gráfico nº 14 el mayor porcentaje en cuanto al rol de los personajes que 
representan a la Niñez en las informaciones periodísticas de los medios 
regionales fue la “Víctima” con 36%, “Protagonista” con 35%, “Secundario” con  
28% y sólo 1% como “Agresor/transgresor”: aquí la Niñez aún es mostrada no 
como el principal personaje de las notas, sino desde una posición de 
victimización, ya que son los más afectados por los hechos que se informan; en 
contraste con la investigación de la Real Embajada de México (Op. Cit.) según 
la cual los roles ocupados por la Niñez  refleja una elevada exposición en un rol 
agresor y trasgresor de normas. 
 
El gráfico nº 15, sobre la ética de las información periodística sobre Niñez en los 
medios regionales, prueba que “No enfatiza alternativas de solución” en el  65% 
de las notas estudiadas, es decir no sugieren o exponen cómo remediar las 
problemáticas presentadas; y sólo en un  35% “Enfatiza alternativas de solución” 
en sus informaciones. Ya antes, la investigación “Proyecto Red Nacional de 
Comunicación por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, en 2006, reveló 
que sólo 3 %, entre el 2004 y 2006, destacaron alguna acción o propuesta de 
solución frente a la problemática. Nuestros hallazgos contrastan con el concepto 
citado por Briceño, que nos dice que el papel del periodista es desempeñar una 
función de alto contenido social al ofrecer no sólo la información, también la 
educación, dando propuestas para generar una reacción para generar 
conciencia (Briceño, Op. Cit.).  
   
















































   





Se comprobó que los medios de comunicación de la región Lambayeque brindan 
a la información que cubres sobre la Niñez una posición inadecuada, algo que es 
casi proporcional en cada tipo de medio (radio, TV y diarios); los cuales excluyen 
parámetros relacionados a los principios de la ética profesional, distanciándose 
de la alternativa de solución frente a los hechos. 
 
Existe una dependencia de los medios de comunicación regionales, por elaborar 
sus informaciones utilizando continuamente el género noticia, siendo en gran 
mayoría informaciones negativas y sin seguimiento, sin necesariamente tomar 
en cuenta una ubicación o posición privilegiada. 
 
Los medios de comunicación de la región Lambayeque vinculan a la Niñez con 
temas relacionados a sus derechos y justicas, abuso sexual y salud, 
presentando sólo la consecuencia del asunto, es decir, el acontecimiento ya 
suscitado. 
 
Los medios de comunicación de la región Lambayeque representan a la Niñez 
en sus discursos informativos como víctimas, escritos en un afán simplificador 
del periodista de no contrastar la información o relacionarlo con hechos pasados 
o futuros 
5.2. Recomendaciones 
Se recomienda a los medios de comunicación de la región Lambayeque tener en 
cuenta la presente investigación para dar mayor cobertura periodística al tema 
de la Niñez y así mismo se implementen áreas especializadas en la evaluación 
rigurosa de la ética periodística enfocada a la protección del menor. 
 
Se recomienda a los institutos y universidades, o sea a la academia, fomentar 
desde sus asignaturas de redacción periodística mejores procesos de 
investigación como la utilización de otros géneros periodísticos (reportaje, 
   




informes especiales y artículos) distinto a la noticia. Y que otras asignaturas, 
además de las de periodismo mismo, se involucre en temas referidos a la Niñez 
a fin de concienciar mejora  a los profesionales de las comunicaciones con esta 
temática tan sensible y cuya atención nos compete ciertamente. 
 
Se recomienda a los periodistas en acción, construir la información desde una 
óptica en relación a los derechos de la Niñez, a la cantidad y diversidad de 
fuentes de información, a la inclusión de la voz del menor cuando sea pertinente 
y en un marco de respeto, asumir como agenda periodística a sectores 
tradicionalmente marginados y olvidados; y finalmente dar un desarrollado 
espacio a situaciones de protagonismo de niños, niñas que ayuden a la difusión 
de una visión positiva en el significado de la Niñez en los medios de 
comunicación. 
 
Se aconseja al Estado y las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por 
las temáticas de la Niñez acercar sus visiones y misiones sobre el tema a los 
actores de la comunicación periodística, como son los medios de comunicación y 
la academia de la comunicación y el periodismo para que la atención de las 
temáticas sean las mejores. De esta forma, se tendría sinergias para enfrentar 
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GUIA GENERAL DE  ANALISIS DE MEDIOS 
EL ESTADO DE LOS MEDIOS Y LA COMUNICACCIÓN EN LAMBAYEQUE 
2012: TEMAS SENSIBLES Y PERIODISMO, ESTUDIO MEDIOS Y PUBLICOS 
 
INDICACIONES: 
En la Dimensión indicadores de generalidades resumimos:  
Número (No), establece las cantidades de notas totales que deben de 
organizarse por medio, es decir terminar un medio para empezar otro, pero sin 
cambiar a nueva numeración, sino solo de modo correlativo. 
Medio, es el nombre del medio analizado.  
Fecha, es la fecha del medio analizado en que encontraron la nota materia del 
análisis y nótese que se debe de poner en número y solo separado por barra 
inclinada día, mes y año (si el día y el mes tiene una sola cifra se antepone cero; 
así junio 06 y no 6, por ejemplo; el año es siempre 2012).  
Pag/Sec, alude  a la página de un diario o la sección de un noticiario de radio o 
TV: se consigna un número para la página o sección en la que apareció la nota, 
seguido de una barra inclinada para el número total de páginas o secciones 
(esta tarea debe establecerse de manera delicada para los noticiario de radio o 
TV, en tanto el número de bloques que disponen).  
Distrito aludido, representa el distrito principal de la región en que tiene 
ocurrencia el hecho que registra la nota, y es uno de los 33 de la región.  
Otra alusión, se refiere a cuando el hecho reseñado en la nota no ocurre en un 
distrito lambayecano; pero si ocurre hay que poner no corresponde; si ocurre 
fuera de Lambayeque está una de las tres otras opciones. 
 
Sobre la Dimensión Indicadores de Cantidad: Para Diarios: 
Espacio se categoriza: a) mucho (más de la mitad de página sin incluir), b) 
regular (entre ¼ a ½ página inclusive), c) Poco (entre ¼ a 1/8 inclusive) y d) muy 
poco (menos de 1/8). Debe usarse una regla para medir en estándar o tabloide.  
 
   




Ubicación se categoriza: a) preferente (primera mitad superior o primer cuarto 
izquierdo de página), b) buena (segundo cuarto derecho de página), c) Regular 
(tercer cuarto derecho) y d) malo  (tercer cuarto izquierdo). Las columnas 
verticales que toman desde el titular una zona se consignan en ella. 
Exaltación se categoriza: a) mucho (Si los titulares son resaltantes en negrita, 
tienen gorros, foto(s) y sideboards y/o otros apoyos), b) regular (tiene gorro y 
foto), c) Poco (al menos gorro o foto) y d) muy poco (nada la acompaña). 
 
La Dimensión Indicadores de Cantidad para Radios/TV:  
Tiempo se categoriza: a) mucho (más de la 1/10 parte del tiempo sin incluir), b) 
regular (entre 1/16 a 1/10 inclusive), c) poco (entre 1/32 a 1/16 inclusive) y d) 
muy poco (menos de 1/32 del tiempo de todo el programa). Debe de cuidarse la 
matemática usada en esta parte y agenciarse de un cronómetro.  
Posición se categoriza: a) preferente (primer cuarto de programa), b) buena 
(segundo cuarto), c) regular (tercer cuarto) y d) malo  (último cuarto).   
Tono se categoriza: a) mucho (hay reincidencia a la nota, comentarios, 
llamadas), b) regular (avances y comentarios), c) poco (al menos comentarios 
breves) y d) muy poco (nada insiste en ella). 
 
Sobre la Dimensión Indicadores de Tratamiento Periodístico para los tres 
medios:  
Géneros Periodísticosse categoriza en a) Artículo, b) Comentario, c) Crónica, 
d) Editorial, e) Entrevista, f) Informe especial, g) Noticia, y h) Reportaje (y cada 
quien deberá reconocer cuando es qué).   
Origen de la Información se categoriza en: a) Iniciativa del medio (si es el 
resultado de un trabajo propio de los periodistas del diario), b) Iniciativa de 
fuente (si procede de una denuncia sea formal o no), c) Iniciativa de otro medio 
(si se trata de un rebote, por ejemplo de la TV hacia la prensa o viceversa). 
El Núcleo Enfático en: a) Especulativo (si no se exhiben pruebas ni indicios), b) 
Fáctico (sí hay pruebas y/o indicios).  
 
   




Cobertura será: a) Aislada (si la información no tiene luego un seguimiento o si 
no forma parte de éste) y b)  (si es parte de un seguimiento en cualquiera de sus 
fases). 
El Enfoque se tipifica en: a) Legalista (se hace uso de la ley y/o normas para su 
interpretación), b) Consecuencia social (si se precisa sus significados de 
afectación a la población), c) Criminalista (si se enfatiza en lo policial, denuncia y 
escándalo) y d) Aséptico (si se trabaja la nota sin ningún énfasis y despojada de 
toda pretensión manipuladora negativa). 
 
Los indicadores temáticos de Niñez son: 
Temáticas Tratadas: a) Educación (temas sobre educación y aprendizaje), b) 
Salud (temas referentes a la salud en la Niñez), c) Violencia (maltrato, agresión), 
d) Derechos y justicia (hechos en contra de los derechos de la Niñez), e) 
Explotación (trabajo infantil), f) Abuso sexual (violación de la sexualidad) g) 
Secuestros y desapariciones (rapto, secuestro, desapariciones). 
Mensaje transmitido: a) Positivo (el mensaje no expone a la Niñez en aspectos 
negativos), b) Negativo (el mensa expone a la Niñez en aspectos negativos, c) 
Neutro (el mensaje se expone sin transmitir aspectos que no son ni positivos, ni 
negativos). 
Rol del niño:a) Victima (cuando el personaje sufre un acto en contra de  su 
integridad física o psicológica), b) Protagonista (la información gira en torno al 
personaje de manera resaltante), c) Secundario (el personaje es mencionado 
pero no de manera principal), d) Agresor/transgresor (cuando el personaje es el 
responsable de los actos negativos). 
Ética Periodística: a) Enfatiza alternativa de solución (Cuando el periodista 
busca alguna solución frente al suceso acontecido).  b) No enfatiza alternativa de 
solución (Cuando el parodista no busca alguna solución frente al suceso 
acontecido).   
Rango de edades: a) De 0 a 5 años, (Primera Infancia). b) De 6 a 12 años, 




   






NÚMERO DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS POR 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El número de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por diarios regionales de 
Lambayeque dio como resultado: “El Correo” 39 notas, “La República” 32 notas, “La 
Industria” 25 notas, “El Norteño” 22 notas, “Perú 21” 19 notas, y “Ciclón” 8 notas. 
 
GRAFICO 1-b 
PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS 
POR DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El número de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por diarios regionales de 
Lambayeque dio como resultado: “El Correo” 27%, “La República” 22%, “La Industria” 
























   





NÚMERO DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS POR 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El número de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por televisoras 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “América TV” 10 notas, y “Panamericana 
TV” 6 notas. 
 
GRAFICO 1-d 
PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS 
POR TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por televisoras 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “América TV” 10 notas, y “Panamericana 
















   





NÚMERO DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS POR 
RADIOEMISORAS  REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El número de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por radioemisoras 




PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS 
POR RADIOEMISORAS  REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
 Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por radioemisoras 


















   






NÚMERO DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS POR 
MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, SEGÚN DISTRITO 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El número total de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas en medios 
regionales de Lambayeque según distrito dio como resultado: “Muy citado” “Chiclayo” 60 
notas,  “Casi no citado” a “Lambayeque” 14 notas, “Monsefú” 3 notas, Cañaris, 
Chongoyape y Tumán 2 notas, Ferreñafe y Morrope 1 nota. 
 
GRAFICO 2-b 
GRÁFICO Nº  
NÚMERO DE  INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS POR 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, SEGÚN TIPO DE MEDIO 
 
  
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El número total de informaciones periodísticas sobre niñez cubiertas por diarios de 
Lambayeque según distrito dio como resultado:  “Muy citado”  “Chiclayo” 53 notas, y 
“Casi no citado” a “Lambayeque” 9 notas, “Cañaris”, “Chongoyape” y “Monsefú” 2 notas, 





































































































































   





NÚMERO DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS POR 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, SEGÚN TIPO DE MEDIO 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El número total de informaciones periodísticas sobre Niñez cubiertas por televisoras de 
Lambayeque según distrito dio como resultado: “Poco  citado” a “Chiclayo” 12 notas, y 
“Casi no citado” a “Ciudad Eten”, “Lambayeque”, “Olmos” y “Túcume” 1 nota. 
 
GRAFICO 2-d 
NÚMERO DE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS 




Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El número total de informaciones periodísticas sobre niñez cubiertas por radioemisoras 
de Lambayeque según distrito dio como resultado: “Poco citada” a “Lambayeque” 4 



































































































































   






PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE  NIÑEZ CUBIERTAS 
POR DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, SEGÚN DISTRITO/PAIS 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El total de informaciones periodísticas sobre niñez cubiertas por diarios de Lambayeque 
de otras regiones dio como resultado: ”Muy citado” a la “Capital del país”, “La Libertad” y 
Piura” 10 notas, “Junín” 5 notas, “Chimbote” y “Tumbes” 4 notas, “Cajamarca” y “Loreto” 
2 notas. 
 
El total de informaciones periodísticas sobre niñez cubiertas por diarios de Lambayeque 




PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE  NIÑEZ CUBIERTAS 
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PORCENTAJE DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE  NIÑEZ CUBIERTAS 
POR RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, SEGÚN 
DISTRITO/PAIS 
 




EL ESPACIO / TIEMPO  DEDICADO AINFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE 
NIÑEZ CUBIERTAS POR DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
 
El espacio/tiempo dedicado a informaciones periodísticas sobre niñez por parte de los 
diarios dio como resultado:  
 
La República: “Poco” 13 notas, “Muy poco” 11 notas, “Mucho” 5 notas y “Regular” 3 
notas. 
 
Correo: “Muy poco” 20 notas, “Poco” 9 notas, “Regular” 6 notas y “Mucho” 4 notas”. 
 
La Industria: “Regular” 11 notas, “Poco” 8 notas, “Muy poco” 4 notas y “Mucho” 2 notas. 
 
Perú 21: “Mucho” 9 notas, “Muy poco” 7 notas y “Regular” 3 notas. 
 














































































La República Correo La Industria Perú 21 El Ciclón El Norteño
Mucho Regular Poco Muy poco
   




El Ciclón: “Poco” 5%, “Regular” 2% y “Mucho” 1 nota. 
 
El Norteño: “Poco” 12 notas, “Regular” 6 notas, “Mucho” 2 notas y “Muy poco” 1 nota. 
 
GRAFICO 4-b 
EL ESPACIO/TIEMPO DEDICASO A INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE 
NIÑEZ CUBIERTAS POR DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El espacio/tiempo dedicado a informaciones periodísticas sobre niñez por parte de los 
diarios dio como resultado: “Poco” 33%, “Muy poco” 30%, “Regular” 21% y “Mucho” 16%. 
 
GRAFICO 4-c 
CANTIDAD DE INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ CUBIERTAS POR 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012, EN OTRA REGIÓN O PAIS 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El espacio/tiempo dedicado informaciones periodísticas sobre Niñez por parte de las 
televisoras dio como resultado:  
 
América TV: “Poco” 5 notas, “Mucho” y “Muy poco”  2 notas y “Regular” 1 nota. 
 















América TV Panamericana TV
Mucho Regular Poco Muy poco
   





ESPACIO/TIEMPO DEDICADO A INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN TELEVISORAS REGIONALES -2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El espacio/tiempo dedicado a informaciones periodísticas sobre Niñez por parte de los 








Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El espacio/tiempo dedicado a informaciones periodísticas sobre Niñez por parte de las 
radioemisoras dio como resultado: 
 
Radio Inspiración: “Regular” y “Poco” 2 notas cada uno y “Muy poco” 1 nota. 
 



















Mucho Regular Poco Muy poco
   









Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El espacio/tiempo dedicado a informaciones periodísticas sobre Niñez por parte de las 





UBICACIÓN/POSICIÓN DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 






La ubicación/posición de las informaciones periodísticas sobre Niñez en diarios dio como 
resultado: 
 

























La República Correo La Industria Perú 21 El Ciclón El Norteño
Preferente Buena Regular Mala
   





Correo: “Buena” 15 notas, “Preferente” y “Regular” 11 notas y “Mala” 2 notas. 
 
La Industria: “Preferente” 12 notas, “Mala” 7 notas y “Regular” 6 notas. 
 
Perú 21: “Preferente” 10 notas, “Mala” 5 notas, “Regular”  4 notas y “Buena” 1 nota. 
 
El Ciclón: “Mala” 5 notas”, “Preferente” 2 notas y “Buena” 1 nota. 
 
El Norteño. “Regular” 10 notas, “Preferente” 7 notas, “Buena” y “Mala” 1 nota. 
 
GRAFICO 5-b 
UBICACIÓN/POSICIÓN DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La ubicación/posición de las informaciones periodísticas sobre Niñez en diarios dio como 


























   





UBICACIÓN/POSICIÓN DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La ubicación/posición de las informaciones periodísticas sobre Niñez por televisoras dio 
como resultado:  
 
América TV: “Preferente” 4 notas, “Regular” 3 notas, “Mala” 2 notas y “Buena” 1 nota. 
 




UBICACIÓN/POSICIÓN DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La ubicación/posición de las informaciones periodísticas sobre Niñez por televisoras dio 









América TV Panamericana TV









   





UBICACIÓN/POSICIÓN DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La ubicación/posición de las informaciones periodísticas sobre Niñez por radioemisoras 
dio como resultado:  
 
Radio Inspiración: “Mala” 3 notas, “Buena” y “Regular” 1 nota. 
 




UBICACIÓN/POSICIÓN DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La ubicación/posición de las informaciones periodísticas sobre Niñez por radioemisoras 














   






EXALTACIÓN/TONO DE LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El espacio/tiempo dedicado en informaciones periodísticas sobre Niñez  analizadas en 
diarios regionales dio como resultado: 
 
La República: “Poco” 12 notas, “Muy Poco” 11 notas, “Mucho” 5 notas y “Regular” 4 
notas. 
 
Correo: “Poco” 24 notas, “Mucho” 9 notas y “Regular 6 notas. 
 
La Industria: “Poco” 15 notas, “Regular” 6 notas, y “Mucho” y “Muy poco” 2 notas. 
 
Perú 21: “Mucho” 9 notas, “Regular” 4 notas, y “Poco y “Muy poco” 3 notas. 
 
El Ciclón” “Poco” 4 notas, y “Mucho”, “Regular” y “Muy poco” 1 nota. 
 


































La República Correo La Industria Perú 21 El Ciclón El Norteño
Mucho Regular Poco Muy poco
   





EXALTACIÓN/TONO DE LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE  - 2012 
 
 




El espacio/tiempo dedicado en informaciones periodísticas sobre Niñez  analizadas en 




EXALTACIÓN/TONO DE LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE  - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La exaltación/tono de las informaciones periodísticas sobre Niñez en diarios regionales 
dio como resultado:  
 
América TV: “Regular” 5 notas, “Mucho” y “Muy poco” 2 notas y “Poco” 1 nota. 
 



















América TV Panamericana TV
Mucho Regular Poco Muy poco
   





EXALTACIÓN/TONO DE LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE  - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
La exaltación/tono de las informaciones periodísticas sobre Niñez en televisoras 




EXALTACIÓN/TONO DE LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE  - 2012 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La exaltación/tono de las informaciones periodísticas sobre Niñez en radioemisoras 
regionales dio como resultado: 
 
Radio Inspiración: “Regular” 3 notas y “Poco” 2 notas. 
 
















Mucho Regular Poco Muy poco
   





EXALTACIÓN/TONO DE LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE  - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La exaltación/tono de las informaciones periodísticas sobre Niñez en radioemisoras 





GÉNEROS DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ DIARIOS 
MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
Los géneros utilizados en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
diarios regionales dieron como resultado: 
 















La República Correo La Industria Perú 21 El Ciclón El Norteño
Artículo Crónica Informe especial Noticia
   




Correo: “Noticia” 39 notas. 
 
La Industria: “Noticia” 20 notas, “Artículo” 3 notas, y “Informe especial” 2 notas. 
 
Perú 21: “Noticia” 18 notas, “Informe especial” 1 nota. 
 
El Ciclón: “Noticia” 7 notas, y “Informe especial” 1 nota.  
 
El Norteño: “Noticia” 22 notas. 
 
GRAFICO 7-b 
GÉNEROS DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ EN DIARIOS 
REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
Los géneros utilizados en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 




GÉNEROS DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 











América TV Panamericana TV
Artículo Crónica Informe especial Noticia
   





Los géneros utilizados en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales dieron como resultado:  
 
América TV: “Noticia” 8 notas, e “Informe” 2 notas. 
 
Panamericana TV: “Noticia” 6 notas. 
 
GRAFICO 7-d 
GÉNEROS DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
Los géneros utilizados en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales dieron como resultado: “Noticia” 100% 
 
GRAFICO 7-e 
GÉNEROS DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
Los géneros utilizados en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales dieron como resultado: 
 
Radio Inspiración: “Noticia” 4 notas, e “Informe especial” 1 nota. 
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GÉNEROS DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS  SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
Los géneros utilizados en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 




PORCENTAJE  DEL ORIGEN DE INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de origen de la información de las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en diarios regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
La República: “Iniciativa del medio” 17 notas, y “Iniciativa de otro medio” 15 notas. 
 
Correo: “Iniciativa del medio” 23 notas, “Iniciativa de la fuente” 9 notas, y “Iniciativa de 
otro medio” 7 notas. 
 
La Industria: “Iniciativa del medio” 14 notas, “Iniciativa de otro medio” 8 notas, y 

















La República Correo La Industria Perú 21 El Ciclón El Norteño
Iniciativa de fuente Iniciativa de otro medio Iniciativa del medio
   





Perú 21: “Iniciativa de la fuente” 13 notas, “Iniciativa de medio” 5 notas, y “Iniciativa de 
otro medio” 1 nota. 
 
El Ciclón” “Iniciativa de la fuente” e “Iniciativa de fuente” 4 notas 
 
El Norteño: “Iniciativa del medio” 14 notas e “Iniciativa de la fuente” 8 notas. 
 
GRÁFICO 8-b 
PORCENTAJE  DEL ORIGEN DE INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de origen de la información de las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en diarios regionales de Lambayeque dio como resultado: “Iniciativa del 




PORCENTAJE  DEL ORIGEN DE INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 











América TV Panamericana TV
Iniciativa de fuente Iniciativa de otro medio Iniciativa del medio
   






El porcentaje de origen de la información de las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
América TV: “Iniciativa de la fuente” e “Iniciativa de otro medio” 4 notas, e “Iniciativa del 
medio” 2 notas. 
 
Panamericana TV: “Iniciativa del medio” 6 notas. 
 
GRÁFICO 8-d 
PORCENTAJE  DEL ORIGEN DE INFORMACIONES PERIODÌSICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de origen de la información de las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “Iniciativa del 
medio” 50% e “Iniciativa de la fuente” e “Iniciativa de otro medio” 25%. 
 
GRÁFICO 8-e 
PORCENTAJE  DEL ORIGEN DE INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
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El porcentaje de origen de la información de las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
Radio inspiración: “Iniciativa de otro medio” 4 notas, e “Iniciativa de la fuente” 1 nota. 
 




PORCENTAJE  DEL ORIGEN DE INFORMACIONES PERIODÌSTICAS  SOBRE NIÑEZ 
EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El porcentaje de origen de la información de las informaciones periodísticas sobre Niñez 
analizadas en radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “Iniciativa 
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PORCENTAJE  DEL NÚCLEO ENFÁTICO DE LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El núcleo enfático de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizado en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
La República: “Fáctico” 31 notas, y “Especulativo” 1 nota. 
 
Correo: “Fáctico” 38 notas, y “Especulativo” 1 nota. 
 
La Industria: “Fáctico” 25 notas. 
 
Perú 21: “Fáctico” 14 notas, y “Especulativo” 1 nota. 
 
El Ciclón” “Fáctico” 4 notas, y “Especulativo” 4 notas. 
 


























Correo La Industria Perú 21 El Ciclón El Norteño
Especulativo Fáctico
   





PORCENTAJE  DEL NÚCLEO ENFÁTICO DE LAS INFORMACIONES 




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El núcleo enfático de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizado en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Fáctico” 92%, y “Especulativo” 8%. 
 
GRÁFICO 9-c 
PORCENTAJE  DEL NÚCLEO ENFÁTICO DE LAS INFORMACIONES 
PERIODÌSTICAS  SOBRE  NIÑEZ EN TELEVISORAS REGIONALES DE 
LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El núcleo enfático de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizado en 
televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
América TV: “Fáctico” 10 notas. 
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PORCENTAJE  DEL NÚCLEO ENFÁTICO DE LAS INFORMACIONES 
PERIODÌSTICAS  SOBRE  NIÑEZ EN TELEVISORAS REGIONALES DE 
LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El núcleo enfático de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizado en 
televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “Fáctico” 100%. 
 
GRÁFICO 9-e 
PORCENTAJE  DEL NÚCLEO ENFÁTICO DE LAS INFORMACIONES 
PERIODÌSTICAS  SOBRE  NIÑEZ EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE 
LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El núcleo enfático de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizado en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
Radio Inspiración: “Fáctico” 5 notas. 
 









   





PORCENTAJE  DEL NÚCLEO ENFÁTICO DE LAS INFORMACIONES 
PERIODÌSTICAS  SOBRE  NIÑEZ EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE 
LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El núcleo enfático de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizado en 




TIPO DE COBERTURA DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El tipo de cobertura de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizas en diarios 
regionales dio como resultado: 
La República: “Aislada” 28 notas, e “Integrada” 4 notas. 
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La Industria: “Aislada” 25 notas. 
 
Perú 21: “Aislada” 16 notas, e “Integrada” 3 notas. 
 
El Ciclón” “Aislada” 5 notas, e “Integrada” 3 notas. 
 
El Norteño: “Aislada” 22 notas. 
 
GRÁFICO 10-b 
TIPO DE COBERTURA DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN DIARIOD REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El tipo de cobertura de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizas en diarios 




TIPO DE COBERTURA DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
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El tipo de cobertura de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizas en 
televisoras regionales dio como resultado: 
 
América TV: “Aislada” 9 notas, e “Integrada” 1 nota. 
 
Panamericana TV: “Aislada” 4 notas, e “Integrada” 2 notas. 
 
GRÁFICO 10-d 
TIPO DE COBERTURA DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: Los autores en base al análisis de contenidos 
 
Apreciaciones: 
El tipo de cobertura de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizas en 





TIPO DE COBERTURA DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 









   







El tipo de cobertura de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizas en radio 
emisoras regionales dio como resultado. 
 
Radio inspiración: “Aislada” 4 notas, e “Integradas” 1 nota. 
 




TIPO DE COBERTURA DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 




El tipo de cobertura de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizas en 





















   






ENFOQUE DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN DIARIOS 
REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El enfoque de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
La República: “Consecuencia social” 14 notas, “Aséptico” 12 notas, “Criminalista” 4 
notas, y “Legalista” 2 notas. 
 
Correo: “Criminalista” 16 notas”, “Consecuencia social” 10 notas, “Aséptico” 9 notas, y 
“Legalista” 4 notas 
 
La Industria: “Criminalista” 19 notas, “Aséptico” 3 notas, y “Legalista” 2 notas. 
 
Perú 21: “Criminalista” 14 notas, “Aséptico” 3 notas, “Legalista” 2 notas, y “Consecuencia 
social” 1 nota. 
 
El Ciclón” “Criminalista” 8 notas, y “Aséptico” 1 nota. 
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ENFOQUE DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN DIARIOS 
REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 




El enfoque de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Criminalista” 52%, “Aséptico” 21%, 
“Consecuencia social”, “Legalista” 8%. 
 
GRÁFICO 11-c 
ENFOQUE DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El enfoque de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en televisoras 
regionales de Lambayeque dio como resultado: 
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ENFOQUE DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El enfoque de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en televisoras 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Consecuencia social” 38%, “Aséptico” 
37%, “Criminalista” 19%, y “Legalista” 6 notas. 
 
GRÁFICO 11-e 
ENFOQUE DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El enfoque de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en radioemisoras 
regionales de Lambayeque dio como resultado: 
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ENFOQUE DE LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El enfoque de las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en radioemisoras 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Consecuencia social” 43%, 




TEMÁTICA TRATADA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE  NIÑEZ EN 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
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La temática tratada en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
La República: “Derechos y justicita” 15 notas, “Salud” 7 notas, “Abuso sexual” 6 notas, 
“Educación” 3 notas, y “Violencia” 1 nota. 
Correo: “Derechos y justicia” 14 notas, “Educación” y “Abuso sexual” 9 notas, “Salud” 4 
notas, “Violencia” 2 notas, y “Secuestros y desapariciones” 1 nota. 
 
La Industria: “Educación” 9 notas, “Salud” 8 notas, “Violencia” 4 notas, “Derechos y 
justicia”3 notas, y “Abuso sexual” 1 nota. 
 
Perú 21: “Abuso sexual” 9 notas, “Salud” 4 notas, “Derechos y justicia” 2 notas, y 
“Secuestros y desapariciones” 1 nota. 
 
El Ciclón” “Salud”4 notas, “Abuso sexual” 3 notas, y “Violencia” 1 nota. 
 
El Norteño: “Educación” 6 notas, “Abuso sexual” 5 notas, “Salud” y “Derechos y justicia” 
4 notas, “Violencia” 2 notas, y “Secuestros y desapariciones” 1 nota. 
 
GRÁFICO 12-b 
TEMÁTICA TRATADA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE  NIÑEZ EN 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La temática tratada en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “Derechos y justicia” 47%, “Salud” 22%, 


















   





TEMÁTICA TRATADA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE  NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La temática tratada en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
América TV: “Salud” 4 notas, “Educación” y “Abuso sexual” 2 notas, y “Violencia” y 
“Secuestros y desapariciones” 1 nota. 
 
Panamericana TV: “Educación” 4 notas, y “Salud” 2 notas. 
 
GRÁFICO 12-d 
TEMÁTICA TRATADA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE  NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
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La temática tratada en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “Salud” 38%, “Educación” 
37%, “Abuso sexual” 13%, “Violencia” y “Secuestros y desapariciones” 6% 
 
GRÁFICO 12-e 
TEMÁTICA TRATADA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE  NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La temática tratada en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
Radio inspiración: “Derechos y justicia” 3 notas y “Abuso sexual” 2 notas. 
 
RPP: “Derechos y justicia” 2 notas. 
GRÁFICO 12-f 
TEMÁTICA TRATADA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE  NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 




















   





La temática tratada en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “Derechos y justicia” 71%, 




MENSAJE TRANSMITIDO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE  
NIÑEZ EN DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El mensaje transmitido en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
diarios regionales de Lambayeque: dio como resultado: 
 
La República: “Negativo” 24 notas, y “Positivo” 8 notas. 
 
Correo: “Negativo” 30 notas, y “Positivo” 9 notas. 
 
La Industria: “Positivo” 13 notas, “Neutro” 11 notas, y “Negativo” 1 nota. 
 
Perú 21: “Negativo” 14 notas, “Positivo” 3 notas, “Neutro” 2 notas. 
 
El Ciclón” “Positivo” 5 notas, “Negativo” 2 notas, y “Neutro” 1 nota. 
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MENSAJE TRANSMITIDO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌTICAS SOBRE  NIÑEZ 
EN MEDIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El mensaje transmitido en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
diarios regionales de Lambayeque dio como resultado: “Positivo” 78%, y “Negativo” 24%. 
 
GRAFICO 13-c 
MENSAJE TRANSMITIDO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE  
NIÑEZ EN TELEVISORAD REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones: 
El mensaje transmitido en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado:  
 
América TV: “Negativo” 4 notas, “Neutro” 4 notas, y “Positivo” 1 nota.  
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MENSAJE TRANSMITIDO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE  
NIÑEZ EN TELEVISORAD REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El mensaje transmitido en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 




MENSAJE TRANSMITIDO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE  
NIÑEZ EN RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El mensaje transmitido en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado:  
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MENSAJE TRANSMITIDO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE  




Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones 
El mensaje transmitido en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 




ROL DEL NIÑO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 







   





Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones 
El rol del niño en las informaciones periodísticas analizadas en diarios regionales de 
Lambayeque dio como resultado: 
 
La República: “Protagonista” 14 notas, “Víctima” 13 notas, y “Secundario” 5 notas. 
 
Correo: “Víctima” “19 notas, “Protagonista” 12 notas, “Secundario” 7 notas, y 
“Agresor/transgresor” 1 nota. 
 
La Industria: “Secundario” 18 notas, “Protagonista” 4 notas y “Víctima” 3 notas. 
 
Perú 21: “Protagonista” 8 notas, “Víctima” 7 notas y “Secundario” 4 notas. 
 
El Ciclón” “Protagonista” 4 notas y “Secundario” 4 notas. 
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ROL DEL NIÑO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones 
El rol del niño en las informaciones periodísticas analizadas en diarios regionales de 
Lambayeque dio como resultado: “Víctima” 36%,”Protagonista” 35%, “Secundario” 28%, 







































   





ROL DEL NIÑO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones 
El rol del niño en las informaciones periodísticas analizadas en televisoras regionales de 
Lambayeque dio como resultado: 
 
América TV: “Secundario” 6 notas, “Protagonista” y “Victima” 2 notas. 
 




ROL DEL NIÑO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
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El rol del niño en las informaciones periodísticas analizadas en televisoras regionales de 
Lambayeque dio como resultado: “Secundario” 44%, “Protagonista” 31%, y “Víctima” 
25%. 
 
GRÁFICO  14-e 
ROL DEL NIÑO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones 
El rol del niño en las informaciones periodísticas analizadas en radioemisoras regionales 
de Lambayeque dio como resultado: 
 
Radio inspiración: “Víctima” 3 notas, “Protagonista” y “Secundario” 1 nota. 
 
RPP: “Protagonista” 2 notas. 
GRÁFICO 14-f 
ROL DEL NIÑO EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
















   





El rol del niño en las informaciones periodísticas analizadas en radioemisoras regionales 





ÉTICA PERIODÍSTICA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSTICAS SOBRE NIÑEZ 
EN DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 




La ética periodística en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “No enfatiza en alternativas de solución”   
La República: “No enfatiza en alternativas de solución”  24 notas, y “Enfatiza en 
alternativas de solución”  8 notas. 
 
Correo: “No enfatiza en alternativas de solución”  31 notas y “Enfatiza en alternativas de 
solución”  8 notas. 
 
La Industria: “Enfatiza alternativas de solución” 13 notas, y “No enfatiza alternativas de 
solución” 12 notas. 
 
Perú 21: “No enfatiza en alternativas de solución” 13 notas y “Enfatiza en alternativas de 
solución” 6 notas. 
 
El Ciclón” “No enfatiza en alternativas de solución”  4 notas, y “Enfatiza en alternativas 
de solución”  4 notas. 
 
El Norteño: “No enfatiza en alternativas de solución” 7 notas, y “Enfatiza en alternativas 
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Enfatiza alternativas de solución No enfatiza alternativas de solución
   





ÉTICA PERIODÍSTICA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
DIARIOS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones 
La ética periodística en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 
regionales de Lambayeque dio como resultado: “No enfatiza en alternativas de solución”  
68%, y “Enfatiza en alternativas de solución”  32%. 
 
GRÁFICO 15-c 
ÉTICA PERIODÍSTICA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones 
La ética periodística en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
América TV: “Enfatiza alternativas de solución” 5 notas, y “No enfatiza alternativas de 
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Panamericana TV: “Enfatiza alternativas de solución” 3 notas, y “No enfatiza alternativas 
de solución 3 notas”. 
GRÁFICO 15-d 
ÉTICA PERIODÍSTICA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
Apreciaciones 
La ética periodística en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “Enfatiza alternativas de 
solución” 50%, y “No enfatiza alternativas de solución” 50% 
 
GRÁFICO 15-e 
ÉTICA PERIODÍSTICA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
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La ética periodística en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: 
 
Radio inspiración: “Enfatiza alternativas de solución” 3 notas, y “No enfatiza alternativas 
de solución” 2 notas. 
 




ÉTICA PERIODÍSTICA EN LAS INFORMACIONES PERIODÌSICAS SOBRE NIÑEZ EN 
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
La ética periodística en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “No enfatiza alternativas 


























   






RANGO DE EDADES EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN DIARIOS 
REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El rango de edad en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 
regionales dio como resultado: 
La República: “No clasificado” 14 notas, “De 6 a 12 años” 13 notas y “De 0 a 5 años” 5 
notas. 
 
Correo: “No clasificado” 19 notas, “De 6 a 12 años” 13 notas, y “De 0 a 5 años” 7 notas.  
 
La Industria: “De 6 a 12 años” 11 notas, “No clasificado” 10 notas, y “De 0 a 5 años” 4 
notas. 
 
Perú 21: “De 6 a 12 años” 11 notas, “De 0 a 5 años” 5 notas, y “No clasificado” 3 notas.  
 
El Ciclón: “De 6 a 12 años” 6 notas, y “De 0 a 5 años” y “No clasificado” 1 nota. 
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RANGO DE EDADES EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN DIARIOS 
REGIONALES DE LAMBAYEQUE – 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El rango de edad en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en diarios 




RANGO DE EDADES EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN  
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El rango de edad en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
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América TV: “De 0 a 5 años” y “De 6 a 12 años” 4 notas, y “No clasificado” 2  notas. 





RANGO DE EDADES EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN  
TELEVISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 
Fuente: La guía de observación 
 
Apreciaciones: 
El rango de edad en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
televisoras regionales dio como resultado: “De 6 a 12 años” 44%, “De 0 a 5 años” 31%, y 
“No clasificado” 25%. 
 
GRÁFICO 16-e 
RANGO DE EDADES EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN  
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
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El Rango de edad en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado:  
 
Radio Inspiración: “No Clasificado” 3 notas y “De 6 a 12 años” 2 notas. 
 
RPP: “No clasificado” 2 notas. 
 
GRÁFICO 16-f 
RANGO DE EDADES EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE NIÑEZ EN  
RADIOEMISORAS REGIONALES DE LAMBAYEQUE - 2012 
 
 




El Rango de edad en las informaciones periodísticas sobre Niñez analizadas en 
radioemisoras regionales de Lambayeque dio como resultado: “No clasificado” 71%, y 
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